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Abstrakt 
Předmětem práce je navrhnout ocelovou konstrukci zastřešení plaveckého bazénu délky 25 m 
a jeho relaxační části. Střecha objektu má sedlový tvar a je vynášena příhradovými vazníky 
s parabolicky zahnutým dolním pásem, jež jsou uloženy na sloupech. 
Navrhovaný objekt má půdorys o rozměrech 45,5 × 30,0 m, přičemž jedna čelní stěna je 
zaoblena poloměrem 15 m. Hřeben sedlové střechy dosahuje výšky 10 m. Vazníky jsou 
navrženy z válcovaných uzavřených profilů, sloupy z profilu HEB a profil vaznic je řešen na 
základě optimalizace. Opláštění je tvořeno ze sendvičových panelů. 
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Abstract 
The aim of the Bachelor thesis is to design steel roof structure of 25 m long swimming pool 
and his relaxation area. The building have a saddle roof and roof structure consist of pin-
supported truss girders on a columns. This truss girders have a parabolically curved lower 
chord.  
Plan of the building design have dimensions of 45,5 × 30,0 m where the one of a front wall is 
rounded with radius of 15 m. The height of the ridge is 10 m. The truss girders are designed of 
hot-rolled square hollow sections. Columns are of HEB section and the design of purlins is 
based on a optimalization. The cladding consist of sandwich panels  
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1 Úvod 
 
Předmětem bakalářské práce je navrhnout ocelovou konstrukci zastřešení plaveckého ba-
zénu délky 25 m a jeho relaxační části, kde bude podél bazénu ponecháno místo na 
ochozy. Střecha objektu má sedlový tvar a je vynášena příhradovými vazníky s parabo-
licky zahnutým dolním pásem, jež jsou uloženy na sloupech. Celá stavba je umístěna 
v Ostravě. Výpočtový model byl proveden ve 3D pomocí programu RFEM. Posudky byly 
až na některé výjimky provedeny dle platných norem. 
 
2 Popis objektu 
Navrhovaný objekt má půdorys o rozměrech 45,5 × 30,0 m, přičemž jedna čelní stěna je 
zaoblena poloměrem 15 m. Hřeben sedlové střechy dosahuje výšky 10 m. Vazníky jsou 
navrženy z válcovaných uzavřených profilů, sloupy z profilů HEB a profil vaznic je řešen 
na základě optimalizace, kde se uplatnily zejména válcované profily IPE a obdélníkové 
uzavřené profily. Opláštění je tvořeno ze sendvičových panelů Kingspan, které tvoří kry-
tinu střešní konstrukce, a dále oplášťuje čelní stěnu. Kolem podélné a zaoblené části je 
uvažována předsazená samonosná hliníková konstrukce. 
 
V obdélníkové části je střecha vynášená sedmi příhradovými vazníky ve vzájemné vzdá-
lenosti 5 m, kde se na poslední vazník napojuje pět vazníků vynášejících zaoblenou část 
půdorysu. Celá konstrukce je ztužena po celém svém obvodu ztužidly okapovými. Střešní 
ztužidla jsou umístěna v prvním a posledním poli obdélníkové části a ve dvou polích části 
zaoblené, kde přímo navazují na ztužidla stěnová. V zaoblené části ztužidlo míjí mezi-
lehlý sloup, který vynáší pouze vaznice. Dále mezilehlý sloup napomáhá lépe kopírovat 
kruhově zaoblenou část. Na protější straně zaoblené stěny je čelní stěna předsazena 0,5 
m před vazník č. 1 a její sloupy jsou umístěny ve vzájemné vzdálenosti 3,0 m pod každou 
z vaznic kromě vaznic v řadách A a K. Ztužení čelní stěny je provedeno v poli mezi řadou 
vaznic B a C a mezi řadou I a J. 
 
V příčném směru konstrukce je vazník připojen kloubově na sloupy, jež jsou vetknuty. 
V podélném směru je uvažováno kloubové uložení sloupů. U přípoje dolního pásu na 
sloup je umožněn posun ve směru prutu. Dále přípoj vazníků zaoblené části na vazník 
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v řadě 7 obdélníkového pole je v modelu uvažován kloubově. U sloupů čelní stěny je 
uložení sloupů kloubové v obou směrech. 
 
3 Použité normativní dokumenty 
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení 
pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná 
zatížení – Zatížení sněhem 
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná 
zatížení – Zatížení větrem 
ČSN EN 1993-1-1  Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 
1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 
1-8: Navrhování styčníků 
 
4 Materiál 
Prvky nosné konstrukce a jejich přípoje byly navrženy z oceli S355JR. Spoje se dle ma-
teriálu liší pouze pevnostní třídou 5.6 a 8.8. Všechny použité uzavřené tenkostěnné 
profily jsou vyrobeny tvářením za tepla. 
Pro betonové patky byl při výpočtu kotvení uvažován beton třídy C20/25. 
 
5 Zatížení 
Vlastní tíha byla vygenerována programem RFEM. 
 
Ostatní stálé zatížení střešní panel Kingspan KS1000 X-DEK-XM 
 hmotnost panelu: 20,9 kg/m2 = 0,209 kN/m2 
 stěnový panel Kingspan KS 1150 TF 100 
 hmotnost panelu: 12,49 kg/m2 = 0,125 kN/m2 
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Zatížení sněhem sněhová oblast II 
 charakteristická hodnota zatížení sněhem sk = 1,0 kN/m2 
 
Zatížení větrem větrná oblast II 
 výchozí základní rychlost větru vb,0 = 25 m/s 
 kategorie terénu III 
 
6 Technické řešení 
6.1 Spodní stavba 
Založení stavby je provedeno pomocí patek z prostého betonu. Rozměry patek byly na-
vrženy orientačně. Patky sloupů HEB 300 mají půdorysný rozměr 1,6 × 1,8 m a hloubku 
1,0 m a patky sloupů čelní stěny HEB 200 jsou o rozměrech 0,8 × 0,8 m a hloubky 0,8 
m. U obou případů založení dosahuje patní spára sloupů úrovně nezamrzné hloubky. Pod-
loží patek je tvořeno podkladním betonem tloušťky 0,1 m. 
 
6.2 Základní konstrukční prvky 
Sloupy podélné a zaoblené stěny: 
Sloupy dosahují výšky 9,25 m a jsou tvořeny profily HEB 300. V příčném směru jsou 
sloupy vetknuty a ve směru podélném je uvažováno kloubové uložení. Uložení je prove-
deno z patního plechu s výztuhami a zajištěno proti tahovým účinkům pomocí 
chemických kotev. V horní části je řešeno napojení k vazníku čepem. 
 
Sloupy čelní stěny: 
Sloupy čelní stěny jsou předsazeny před vazník č. 1 o 0,5 m. Výška sloupu se liší dle 
umístění, pod vrcholovou vaznicí dosahuje sloup výšky 10 m. Připojení sloupu na vaznici 
umožňuje vaznici svislý posun pomocí přípoje s prodlouženým otvorem. Uložení je pro-
vedeno z patního plechu namáhaného pouze tlakovou silou, jelikož je uložení uvažováno 
jako obousměrně kloubové. 
 
Paždíky podélné a zaoblené stěny: 
Paždíky mají v podélné části délku 5 m a v části zaoblené dosahují délky přibližně 3,9 m. 
Po výšce sloupů jsou rozmístěny celkem čtyři řady paždíku, kde nejnižší a nejvyšší paždík 
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je vzdálen od roviny uložení 0,5 m respektive od vrcholu sloupu rovněž 0,5 m. Dále jsou 
paždíky po výšce ve vzájemné vzdálenosti 2,75 m. Profil paždíku je tvořen z TR OBD 
120×80×6,3, který je předsazen před sloupy. Jejich připojení ke sloupu je provedeno po-
mocí úhelníku, které budou předem přivařeny na profil paždíku a přišroubovány ke 
sloupu HEB 300. 
 
Paždíky čelní stěny: 
Paždíky jsou délky 3 m a jejich výškové uspořádání odpovídá uspořádání paždíku po-
délné a zaoblené stěny. Jsou navrženy z profilu TR 4HR 80×80×5. Způsob připojení a 
uložení na sloup HEB 200 odpovídá řešení přípoje paždíku TR OBD 120×80×6,3 na 
sloupy HEB 300. 
 
Vazníky: 
Vazníky se dle použitých průřezů dělí na 4 typy. Odlišně budou vyrobeny vazníky č. 1 a 
2, vazníky č. 3 až 6, vazník č. 7 a vazníky 30°-150° vynášející zaoblenou část. Použití 
jednotlivých profilů ve vaznících je popsáno následovně. 
 
Horní pásy vazníků: 
Horní pásy vazníku kopírují tvar sedlové střechy o sklonu 5 %.  Jejich uložení na sloupech 
je provedeno kloubově pomocí čepu. Dle použitých profilů jsou horní pásy rozděleny 
celkově na tři typy. Pro vazník v řadách 1 až 6 je navržen profil TR 4HR 100×100×6,3. 
Pro vazník v řadě 7 je zvolen horní pás profilu TR OBD 150×100×6,3. Horní pásy vaz-
níku umístěné v zaoblené části jsou z profilu TR 4HR 80×80×5 a jsou kloubově připojeny 
na vazník řady 7. Z důvodu nižší výšky profilu budou vaznice v zaoblené části vypodlo-
ženy plechem tloušťky 1 cm. 
 
Diagonály vazníků: 
Použité typy diagonál jsou rozděleny dle průřezů. V případě vazníků řad 1 až 7 jsou po-
užity profily TR 4HR 60×60×4 a TR 4HR 60×60×3,2. Profil s tloušťkou stěny 4 mm je 
zvolen na každé straně u dvou krajních diagonál. Pro diagonály vazníků vynášejících za-
oblenou část jsou použity profily z TR 4HR 60×60×3,2. 
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Dolní pásy vazníků: 
Dolní pás je ve střední části parabolicky zahnutý, dále pak pokračuje tečně k parabolic-
kému oblouku tak, aby bylo možné oddělit jeho uložení od uložení horního pásu. Uložení 
na sloup je uvažováno kloubové s umožněním posunu ve směru prutu pomocí prodlouže-
ného otvoru pro šroub. Dolní pásy vazníku se dle použitých profilů dělí na čtyři typy. Pro 
dolní pásy vazníku č. 1 a 2 budou použity profily TR 4HR 120×120×6,3, v případě vaz-
níku č. 3 až 6 profily TR 4HR 100×100×5 a u vazníku č. 7 profil TR 4HR 100×100×6,3. 
Pro dolní pásy vazníků zaoblené části byly zvoleny průřezy z TR 4HR 80×80×5, aby bylo 
možné jejich kloubové uložení na vazník v řadě 7. 
 
Podélné ztužidla: 
Podélné ztužení je příhradové umístěné na šikmo v rovině diagonály pod vaznicemi řady 
D a H. Tato příhradovina propojuje obdélníkovou část s částí zaoblenou a zajišťuje sta-
bilitu celé konstrukce. Horní pásy jsou tvořeny z příslušných vaznic. Diagonály 
podélného ztužidla jsou z profilu TR 4HR 50×50×4 a dolní pás z profilu TR 4HR 
50×50×3,2. 
 
Střešní a okapová ztužidla: 
Ztužidla jsou navrhována jako tyčová s napínákem, kde je při tlakovém namáhání uvažo-
váno jejich vybočení. Pro okapová ztužidla byly použity profily RD 18 a pro ztužidla 
střešní RD 10. 
 
Stěnová ztužidla: 
Ztužidla byla navržena stejného typu jako ztužidla střešní a okapová. V případě ztužení 
podélné a zaoblené stěny jsou použity profily RD 18 a ztužení čelní stěny je navrženo z 
profilů RD 10.  
 
Vaznice: 
Obdélníková část: 
Vaznice jsou délky 5,0 m a ve vzájemné vzdálenosti 3,0 m. Ve všech řadách byl navržen 
profil IPE 160, kromě vaznic řady D a H umístěných nad podélným ztužidlem, kde byl 
zvolen profil TR OBD 160×80×5. U vrcholové vaznice byla řada vaznic F zdvojena. 
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Zaoblená část: 
Vaznice jsou umístěny ve vzájemné vzdálenosti 3,0 m a navazují tak na řady vaznic ob-
délníkové části. Pro všechny řady vaznic byl použit profil IPE 160, kromě řady vaznic B 
a J. V těchto řadách délka prvku dosahovala 6,2 m, proto zde byl zvolen profil TR OBD 
160×80×12,5. 
 
Opláštění konstrukce: 
Střešní krytina je tvořena pomocí panelů Kingspan KS1000 X-DEK, které tvoří finální 
vrstvu. Panely jsou složeny z nosné části tvořené trapézovým plechem tloušťky 1,1 mm 
a části izolační. Trapézový plech bude připojen ke konstrukci v každé vlně 
Opláštění čelní stěny bude ze stěnových panelů Kingspan KS 1150 TF 100 a plášť po-
délné a zaoblené stěny bude tvořen předsazenou samonosnou hliníkovou konstrukcí, 
která bude prosklená. Přes paždíky se tedy bude přenášet pouze vodorovné zatížení od 
větru. 
 
6.3 Spoje 
Kotvení sloupů HEB 300: 
Kotvení sloupů je provedeno pomocí patního plechu o rozměrech 500 × 380 mm a 
tloušťky 18 mm. Patní plech bude vyztužen pomocí výztuh tloušťky 15 mm a podlit ce-
mentovou maltou pevnosti 20 MPa o tloušťce 50 mm. Ukotvení desky je navrženo 
z dodatečně osazených chemických kotev, jež tvoří závitové tyče M27 × 540 z galvanicky 
zinkované oceli třídy 8.8 a injektážní malty FIS V 360 S. Kotevní hloubka je 440 mm. 
Dále je pro kotvení sloupů HEB 300 navržena smyková zarážka z profilu HEB 100, který 
bude přivařen ze spodu k patní desce. 
 
Kotvení sloupů HEB 200: 
Kotvení sloupů je provedeno pomocí patní desky o rozměrech 240 × 240 mm a tloušťky 
15 mm. Patní deska bude podlita cementovou maltou pevnosti 20 MPa o tloušťce 50 mm. 
Deska bude ukotvena pomocí 2 kotevních šroubů M24 × 290 z korozivzdorné oceli pev-
nostní třídy A4-70. Kotevní hloubka je 192 mm. 
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Přípoje uzavřených profilů: 
V případě vaznic či paždíků z uzavřených tenkostěnných profilů je zvoleno připojení po-
mocí úhelníku předem přivařeného ke stěně prvku. Takto předem přichystaný prvek bude 
poté přišroubován na příslušné místo, kde bude opět navařen úhelník s otvorem pro šroub 
nebo bude připojení přímé, které bude provedeno provrtáním prvku. Ve všech případech 
bude přistupováno tak, aby nedošlo k výraznému poškození protikorozní ochrany prvku. 
 
Uložení vazníku na sloup: 
Uložení je provedeno pomocí čepu M24 třídy 8.8 a třech styčníkových plechů. Dva ple-
chy tloušťky 14 mm, mezi kterými bude ponechána mezera 20 mm, budou přivařeny na 
ukončení sloupu HEB 300. Na spodní stěně horního pásu vazníku bude přivařen plech 
tloušťky 18 mm. 
 
Spoje vazníku: 
Mezipásové pruty budou k vazníku připojeny pomocí koutových svarů. Pro výpočet byly 
uvažovány pouze svary rovnoběžné s pásy vazníku. 
 
Montážní spoje vazníku: 
Montážní spoj byl navržen tak, aby nejdelší část konstrukce dosahovala délky maximálně 
15 m. Vazník je tedy rozdělen na tři části. Horní a dolní pás byl přerušen ve vzdálenosti 
0,5 m od styčníku a jejich připojení je provedeno pomocí patní desky o tloušťce 10 mm. 
V případě připojení dolního pásu je použito šest šroubů M16 pevnosti 8.8 a u horního 
pásu čtyři šrouby M16 pevnosti 5.6. Dále budou dvě diagonály vazníku provedeny jako 
šroubované a jejich připojení bude přes styčníkový plech tloušťky 6 mm pomocí dvou 
šroubů M12 pevnosti 5.6. 
 
7 Povrchová úprava 
Pro konstrukční prvky byla navržena protikorozní ochrana dle ČSN EN ISO 12944-5. 
Konstrukce bazénu spadá do kategorie korozní agresivity atmosféry C4. Životnost proti-
korozní ochrany H byla zvolena pro dobu větší než 15 let. Výsledná ochrana odpovídající 
normě je pak složena ze základního nátěru tloušťky 60 µm SikaCor ZincR a 3 vrstev 
nátěru o tloušťce 80 µm ze SikaCor 6630 High-Solid. 
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8 Montáž 
Pro konstrukci je stanovena třída provádění EXC3. Montáž je možno provádět z obou 
konců obdélníkové části zároveň. 
Postup montáže: 
1. Vybetonování základových konstrukcí 
2. Osazení sloupů HEB 300, vyvrtaní otvorů, osazení kotevních šroubů do injektážní 
malty a provedení podlití cementovou maltou na patkách 
3. Montáž vazníku č. 1 a č. 7 se zajištěním stability v podélném směru 
4. Postupná montáž vazníků obdélníkové části, které se budou připojovat k již zho-
toveným vazníkům pomocí vaznic a podélných ztužidel. Připojení následujících 
řad vazníku je možné až po plném ztužení pole, k jemuž se bude vazník připojo-
vat. Po provedení plného ztužení v poli mezi vazníky č. 6 a č. 7 je možná montáž 
vazníků zaoblené části. 
5. Po provedení vazníků a jejich podélného ztužení se vztyčí sloupy čelní stěny HEB 
200, provede se jejich kotvení a připojení k vaznicím. 
6. Na závěr budou osazeny panely Kingspan a předsazená ocelová konstrukce. Po 
zhotovení opláštění bude zkontrolováno napětí ve všech tyčových ztužidlech a 
pomocí napínáků provedena korekce. 
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9 Hmotnost konstrukce 
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1 Úvod 
Předmětem bakalářské práce je navrhnout ocelovou konstrukci zastřešení plaveckého 
bazénu délky 25 m a jeho relaxační části, kde bude podél bazénu ponecháno místo na 
ochozy. Střecha objektu má sedlový tvar a je vynášena příhradovými vazníky 
s parabolicky zahnutým dolním pásem, jež jsou uloženy na sloupech. Celá stavba je 
umístěna v Ostravě. 
Model konstrukce je vytvořen ve 3D v softwaru Dlubal RFEM. 
 
 
2 Popis objektu 
Navrhovaný objekt má půdorys o rozměrech 45,5 × 30,0 m, přičemž jedna čelní stěna je 
zaoblena poloměrem 15 m. Hřeben sedlové střechy dosahuje výšky 10 m. Vazníky jsou 
navrženy z válcovaných uzavřených profilů, sloupy z profilů HEB a profil vaznic je 
řešen na základě optimalizace, kde se uplatnily zejména válcované profily IPE a 
obdélníkové uzavřené profily. Opláštění je tvořeno ze sendvičových panelů. 
 
V obdélníkové části je střecha vynášena příhradovými vazníky č. 1-7 ve vzájemné 
vzdálenosti 5 m, kde se na poslední vazník č. 7 napojuje 5 vazníků vynášející zaoblenou 
část půdorysu. Celá konstrukce je ztužena po celém svém obvodu ztužidly okapovými. 
Střešní ztužidla jsou umístěna v prvním a posledním poli obdélníkové části a ve dvou 
polích části zaoblené kde přímo navazují na ztužidla stěnové. V zaoblené části ztužidlo 
míjí mezilehlý sloup, který vynáší pouze vaznice. Dále mezilehlý sloup napomáhá lépe 
kopírovat zaoblenou část. Na protější straně zaoblené stěny je čelní stěna předsazena 0,5 
m před vazník č. 1 a její sloupy jsou umístěny ve vzájemné vzdálenosti 3,0 m. 
 
V příčném směru konstrukce je vazník připojen kloubově na sloupy, jež jsou vetknuty. 
V podélném směru je uvažováno kloubové uložení sloupů. U přípoje dolního pásu na 
sloup je umožněn posun ve směru prutu. Dále přípoj vazníků 30°-150° na vazník č. 7 je 
v modelu uvažován kloubově.  
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Dispozice: 
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Příčný řez: 
 
 
3D model konstrukce: 
 
 
3 Zatížení 
 
3.1 ZS1 – Vlastní tíha 
Zatížení od vlastní tíhy je generováno softwarem RFEM. 
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3.2 ZS2 – Ostatní stálé zatížení 
Střešní plášť je navržen ze střešních panelů Kingspan KS1000 X-DEK-XM s tloušťkou 
jádra 100 mm. Plášť je složen z trapézového plechu tloušťky 1,1 mm, izolace a finální 
krytiny. Panel je ukotven v každé vlně trapézového plechu. 
Hmotnost panelu: 20,9 kg/m2 = 0,209 kN/m2 
 
Opláštění rovné čelní stěny je řešeno rovněž z panelů Kingspan. Byl použit stěnový 
panel KS 1150 TF 100. 
Hmotnost panelu: 12,49 kg/m2 = 0,125 kN/m2 
 
Opláštění podélné a zaoblené stěny je řešeno prosklenou předsazenou hliníkovou 
konstrukcí, která nese svou vlastní tíhu a do konstrukce přenáší pouze vítr 
prostřednictvím paždíků. 
 
3.3 ZS3 – Zatížení sněhem plným 
Sněhová oblast pro město Ostrava spadá do kategorie II. 
Charakteristická hodnota zatížení sněhem sk = 1,0 kN/m2 
Tvarový součinitel  μ1 = 0,8 (0° ≤ α ≤ 30°) 
Součinitel expozice ce = 1,0 
Teplotní součinitel   ct = 1,0 
s ൌ 	μଵ ∙ cୣ ∙ c୲ ∙ s୩ ൌ 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 0,8	kN/mଶ		 
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3.4 ZS4 – Zatížení sněhem pravým 
 
 
3.5 ZS5 – Zatížení sněhem levým 
 
 
3.6 ZS6 a ZS7 – Zatížení větrem příčným 
Základní údaje pro zjištění maximálního dynamického tlaku větru byly tyto údaje: 
Větrná oblast pro město Ostrava větrná oblast II 
Výchozí základní rychlost větru  vb,0 = 25 m/s 
Součinitel směru větru   cdir = 1,0 
Součinitel ročního období   cseason = 1,0 
Kategorie terénu III    z0 = 0,3 m; zmin = 5 m 
Výška konstrukce nad zemí   z = 10,0 m 
Maximální výška nad zemí   zmax = 200 m 
Součinitel ortografie    c0(10) = 1,0 
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Součinitel turbulence ki = 1,0 
 
Základní rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí: 
vୠ ൌ cୢ୧୰ ∙ cୱୣୟୱ୭୬ ∙ vୠ,଴ ൌ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 25 ൌ 25	m/s 
Součinitel terénu: 
k୰ ൌ 0,19ቆ z଴z଴,୍୍ቇ
଴,଴଻
ൌ 0,19 ൬ 0,30,05൰
଴,଴଻
ൌ 0,215 
Součinitel drsnosti terénu: 
c୰ሺଵ଴ሻ ൌ k୰ ∙ ln ൬zz଴൰ ൌ 0,215 ∙ ln ൬
10,0
0,3 ൰ ൌ 0,754				pro	z୫୧୬ ൑ z ൑ z୫ୟ୶ 
Střední rychlost větru: 
v୫ሺଵ଴ሻ ൌ c୰ሺଵ଴ሻ ∙ c଴ሺଵ଴ሻ ∙ vୠ ൌ 0,754 ∙ 1,0 ∙ 25 ൌ 18,85	m/s 
Intenzita turbulence větru: 
I୴ሺzሻ ൌ k୧c଴ሺzሻ ∙ ln ቀ zz଴ቁ
ൌ 1,0
1,0 ∙ ln ቀ10,00,3 ቁ
ൌ 0,285					pro	z୫୧୬ ൑ z ൑ z୫ୟ୶	 
Maximální dynamický tlak větru: 
q୮ሺzሻ ൌ ሾ1 ൅ 7 ∙ I୴ሺzሻሿ ∙ 12 ∙ ρ ∙ v୫
ଶ ሺzሻ ൌ ሾ1 ൅ 7 ∙ 0,285ሿ ∙ 12 ∙ 1,25 ∙ 18,85
ଶ
ൌ 0,67	kN/mଶ 
 
Součinitele expozice  
Pro stanovení součinitelů expozice bylo nutno vycházet ze dvou podkladů normy ČSN 
EN 1991-1-4 pro zatížení větrem, jelikož v této normě nejsou podklady pro takto 
tvarovaný půdorys. Vycházel jsem tedy z podkladů pro obdélníkový a kruhový půdorys. 
Tyto výsledné součinitele jsem se snažil na sebe plynule navázat na rozhraní podélné a 
zaoblené části objektu. Na tomto rozhraní jsem tedy přizpůsobil součinitele obdélníkové 
části k části kruhové a naopak v závislosti na možném směru větru. 
 
Stanovení součinitele expozice pro stěny samostatné kruhové části 
Měrná hmotnost vzduchu ρ = 1,25 kg / m3 
Kinematická viskozita vzduchu ߥ ൌ 15 ∙ 10ି଺	݉ଶ/ݏ	
Součinitel koncového efektu ψλ = 0,6 (bez koncového efektu) 
Maximální tlak větru qp = 0,67 kN/m2 
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Rychlost větru pro výpočet Reynoldsova čísla: 
ݒ ൌ ඩ2 ∙ ݍ௣ߩ 	ൌ ඨ
2 ∙ 670
1,25 	 ൌ 32,62	݉/ݏ 
Reynoldsovo číslo: 
ܴ௘ ൌ 	ܾ ∙ ݖݒ ൌ 	
30 ∙ 32,62	
15 ∙ 10ି଺ ൌ 6,52 ∙ 10
଻ 
Dle Reynoldsova čísla byly z grafu (křivka 107) odečteny součinitele vnějšího tlaku bez 
vlivu proudění kolem volných konců cp0 a cp0,h  
 
graf závislosti úhlu α na hodnotě cp0 a cp0,h: 
 
  
Z grafu byly odečteny hodnoty: 
αmin = 75° 
αA = 105° 
cp0,min = ‐1,5 
cp0,h = ‐0,8 
 
Součinitel koncového efektu ψλα je vypočten dle úhlu α pomocí následujících výrazů: 
ψλα = 1  pro  0° ≤ α ≤ αmin 
߰ఈఒ ൌ 	߰ఒ ൅ ሺ1 െ ߰ఒሻ ∙ cos	ሺగଶ 	 ∙ ሺ
ఈି஑୫୧୬		
஑ಲି	஑୫୧୬	)) pro αmin < α < αA 
ψλα = ψλ    pro αA ≤ α ≤ 180° 
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Hodnoty součinitele expozice a výsledné zatížení pro úhel α jsou zobrazeny v tabulce: 
α[°] ψλα; ψλ cp0; cpo,h cpe,α we,α [kN/m2] 
0 1 1 1 0,67 
15 1 0,65 0,65 0,44 
30 1 0 0 0,00 
45 1 -0,6 -0,6 -0,40 
60 1 -1,2 -1,2 -0,80 
75 1 -1,5 -1,5 -1,01 
90 0,6 -1,3 -0,78 -0,52 
105 0,6 -0,8 -0,48 -0,32 
120 0,6 -0,8 -0,48 -0,32 
135 0,6 -0,8 -0,48 -0,32 
150 0,6 -0,8 -0,48 -0,32 
165 0,6 -0,8 -0,48 -0,32 
180 0,6 -0,8 -0,48 -0,32 
 
Stanovení součinitele vnějších tlaků pro stěny obdélníkové části – příčný vítr 
Pro stanovení rozměrů obdélníkové části pro výpočet dle normy se vychází z celkových 
rozměrů konstrukce: 
d = 30 m 
b = 45,5 m 
h = 10,0 m 
e = min { b; 2h } = min { 45,5; 20 } = 20,0 m 
h/d = 0,33 
 
Hodnoty součinitelů vnějších tlaků pro stěny jsou pro jednotlivé oblasti interpolovány a 
výsledné zatížení je následující: 
 
wୣ,୅ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,୅ ൌ 0,67 ∙ ሺെ1,2ሻ ൌ െ0,80	kN/mଶ 
wୣ,୆ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,୆ ൌ 0,67 ∙ ሺെ0,87ሻ ൌ െ0,58	kN/mଶ 
wୣ,େ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,େ ൌ 0,67 ∙ ሺെ0,5ሻ ൌ െ0,34	kN/mଶ 
wୣ,ୈ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,ୈ ൌ 0,67 ∙ 0,71 ൌ 0,48	kN/mଶ 
wୣ,୉ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,୉ ൌ 0,67 ∙ ሺെ0,32ሻ ൌ െ0,22	kN/mଶ 
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Stanovení součinitele vnějších tlaků pro střechu celé konstrukce – příčný vítr 
Pro výpočet zatížení větrem příčným na střechu jsou použity součinitelé vnějších tlaků 
pro ploché střechy, jelikož sklon sedlové střechy je menší než 5°. V oblasti I pro ploché 
střechy se může vyskytovat tlak i tah z tohoto důvodu je zatěžovací stav větrem 
příčným rozdělen na ZS6 a ZS7. Rozměry oblastí na střeše byly spočteny dle celkových 
rozměrů konstrukce. 
 
e = min { b; 2h } = min { 45,5; 20 } = 20,0 m 
 
Výsledné zatížení je pak stanoveno dle následujících rovnic: 
wୣ,୊ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,୊ ൌ 0,67 ∙ ሺെ1,8ሻ ൌ െ1,21	kN/mଶ 
wୣ,ୋ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,ୋ ൌ 0,67 ∙ ሺെ1,2ሻ ൌ െ0,80	kN/mଶ 
wୣ,ୌ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,ୌ ൌ 0,67 ∙ ሺെ0,7ሻ ൌ െ0,47	kN/mଶ 
wୣ,୍ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,୍ ൌ 0,67 ∙ ሺേ0,2ሻ ൌ േ0,13	kN/mଶ 
 
Přehled celkového zatížení větrem v ZS6 a ZS7 
Jediným rozdílem oproti dříve stanovených hodnot zatížení větrem je zmíněný přechod 
kruhově zaoblené stěny na stěnu podélnou, který odpovídá zatížení pro úhel α = 0°. 
Zatížení v tomto místě je přizpůsobeno oblasti D stěny podélné vzdorující tlaku od 
větru: 
 
wୣ,ୈ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,ୈ ൌ 0,67 ∙ 0,71 ൌ 0,48	kN/mଶ 
wୣ,଴° ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,଴° ൌ 0,67 ∙ 1,0 ൌ 0,67	kN/mଶ		=>  0,48 kN/m2 
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Přehled rozdělení oblastí: 
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Přehled zatížení na konstrukci v půdoryse: 
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Přehled zatížení na konstrukci v řezu: 
 
 
3.7 ZS8 - Zatížení větrem podélným na rovnou čelní stěnu 
Stanovení součinitele vnějších tlaků pro stěny obdélníkové části – podélný vítr 
Pro stanovení rozměrů obdélníkové části pro výpočet dle normy se vychází z celkových 
rozměrů konstrukce: 
d = 45,5 m 
b = 45,5 m 
h = 10,0 m 
e = min { b; 2h } = min { 30; 20 } = 20,0 m 
h/d = 0,22 
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Hodnoty součinitelů vnějších tlaků pro stěny jsou brány pro hodnoty odpovídající 
h/d≤0,25. Neuvažuje se oblast E, která je nahrazena oblastmi v zaoblené části. Výsledné 
zatížení použité v ZS8 je následující: 
wୣ,୅ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,୅ ൌ 0,67 ∙ ሺെ1,2ሻ ൌ െ0,80	kN/mଶ 
wୣ,୆ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,୆ ൌ 0,67 ∙ ሺെ0,8ሻ ൌ െ0,54	kN/mଶ 
wୣ,େ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,େ ൌ 0,67 ∙ ሺെ0,5ሻ ൌ െ0,34	kN/mଶ 
wୣ,ୈ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,ୈ ൌ 0,67 ∙ 0,7 ൌ ൅0,47	kN/mଶ 
 
Stanovení součinitele vnějších tlaků pro střechu celé konstrukce – podélný vítr 
Pro výpočet zatížení větrem podélným na střechu jsou použity součinitelé vnějších 
tlaků pro střechy sedlové. Interpolace hodnot je provedena pro sklon střechy 2,86°. 
Výsledné zatížení v jednotlivých oblastech je následující: 
wୣ,୊ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,୊ ൌ 0,67 ∙ ሺെ1,64ሻ ൌ െ1,10	kN/mଶ 
wୣ,ୋ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,ୋ ൌ 0,67 ∙ ሺെ1,28ሻ ൌ െ0,86	kN/mଶ 
wୣ,ୌ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,ୌ ൌ 0,67 ∙ ሺെ0,7ሻ ൌ െ0,47	kN/mଶ 
wୣ,୍ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,୍ ൌ 0,67 ∙ ሺെ0,6ሻ ൌ െ0,40	kN/mଶ 
 
Přehled celkového zatížení větrem v ZS8 
V tomto případě je na přechodu stěny zaoblené na podélnou upraveno zatížení na 
zaoblenou stěnu pro úhel α = 90°: 
wୣ,େ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,େ ൌ 0,67 ∙ ሺെ0,5ሻ ൌ െ0,34	kN/mଶ 
wୣ,ଽ଴° ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଽ଴° ൌ 0,67 ∙ ሺെ0,78ሻ ൌ െ0,52	kN/mଶ		=> - 0,34 kN/m2 
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Přehled rozdělení oblastí: 
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Přehled zatížení na konstrukci v půdoryse: 
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Přehled zatížení na konstrukci v řezu: 
 
 
3.8 ZS9 - Zatížení větrem podélným na stěnu zaoblenou 
Stanovení součinitele vnějších tlaků pro stěny obdélníkové části – podélný vítr 
Tyto součinitele jsou shodné se součiniteli ze ZS8 s tím rozdílem, že se neuvažuje 
oblast A, jelikož se ze zaoblené části navazuje přímo na oblast B. Dále se neuvažuje 
oblast D, kterou nahrazuje rozdělení oblastí v zaoblené části. Výsledné zatížení pro ZS9 
je následující: 
wୣ,୆ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,୆ ൌ 0,67 ∙ ሺെ0,8ሻ ൌ െ0,54	kN/mଶ 
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wୣ,େ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,େ ൌ 0,67 ∙ ሺെ0,5ሻ ൌ െ0,34	kN/mଶ 
wୣ,୉ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,୉ ൌ 0,67 ∙ ሺെ0,3ሻ ൌ െ0,20	kN/mଶ 
 
Stanovení součinitele vnějších tlaků pro střechu celé konstrukce – podélný vítr 
Zde je uvažováno zatížení jako v ZS8, liší se pouze vynechanou oblastí F, jelikož má 
konstrukce vzhledem k směru větru příznivý tvar. Zatížení použitá v tomto zatěžovacím 
stavu jsou následující: 
wୣ,ୋ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,ୋ ൌ 0,67 ∙ ሺെ1,28ሻ ൌ െ0,86	kN/mଶ 
wୣ,ୌ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,ୌ ൌ 0,67 ∙ ሺെ0,7ሻ ൌ െ0,47	kN/mଶ 
wୣ,୍ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,୍ ൌ 0,67 ∙ ሺെ0,6ሻ ൌ െ0,40	kN/mଶ 
 
Přehled celkového zatížení větrem v ZS9 
Při působení větru na zaoblenou stěnu se součinitel vnějších tlaků pro úhel α = 90° 
přizpůsobuje oblasti B podélné stěny: 
wୣ,୆ ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଵ଴,୆ ൌ 0,67 ∙ ሺെ0,8ሻ ൌ െ0,54	kN/mଶ 
wୣ,ଽ଴° ൌ q୮ሺzሻ ∙ c୮ୣ,ଽ଴° ൌ 0,67 ∙ ሺെ0,78ሻ ൌ െ0,52	kN/mଶ		=> - 0,54 kN/m2 
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Přehled rozdělení oblastí: 
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Přehled zatížení na konstrukci půdoryse: 
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Přehled zatížení na konstrukci v řezu: 
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4 Kombinace zatížení 
 
4.1 Kombinace zatížení pro MSÚ 
Přehled zatěžovacích stavů: 
Zatěžovací  Označení  EN 1990 | ČSN 
stav  zatěž. stavu  Kategorie účinků 
ZS1  Vlastní tíha  Stálé 
ZS2  Ostatní stálé  Stálé 
ZS3  Sníh plný  Sníh (H ≤ 1000 m n.m.) 
ZS4  Sníh pravý  Sníh (H ≤ 1000 m n.m.) 
ZS5  Sníh levý  Sníh (H ≤ 1000 m n.m.) 
ZS6  Vítr příčný ‐ tlak  Vítr 
ZS7  Vítr příčný ‐ sání  Vítr 
ZS8  Vítr podélný na rovnou stěnu  Vítr 
ZS9  Vítr podélný na zaoblenou stěnu  Vítr 
 
Kombinace pro mezní stav únosnosti byly spočítány dle rovnic 6.10a a 6.10b z normy 
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí: 
Rovnice 6.10a: 
෍ߛீ,௝ ∙ ܩ௞,௝
௝ஹଵ
൅	γ௉ ∙ P ൅ ߛொ,ଵ ∙ ߰଴,ଵ ∙ ܳ௞,ଵ ൅෍ߛொ,௜ ∙ ߰଴,௜ ∙ ܳ௞,௜
௜வଵ
 
Rovnice 6.10b: 
෍ߦ௝ ∙ ߛீ,௝ ∙ ܩ௞,௝
௝ஹଵ
൅	γ௉ ∙ P ൅ ߛொ,ଵ ∙ ܳ௞,ଵ ൅෍ߛொ,௜ ∙ ߰଴,௜ ∙ ܳ௞,௜
௜வଵ
 
 
Přehled kombinací pro mezní stav únosnosti: 
Kombinace  Kombinace zatížení 
zatížení  Označení 
KZ1  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 
KZ2  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS3 
KZ3  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS4 
KZ4  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS5 
KZ5  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS3 + 0.9*ZS6 
KZ6  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS3 + 0.9*ZS7 
KZ7  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS3 + 0.9*ZS8 
KZ8  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS3 + 0.9*ZS9 
KZ9  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS4 + 0.9*ZS6 
KZ10  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS4 + 0.9*ZS7 
KZ11  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS4 + 0.9*ZS8 
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KZ12  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS4 + 0.9*ZS9 
KZ13  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS5 + 0.9*ZS6 
KZ14  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS5 + 0.9*ZS7 
KZ15  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS5 + 0.9*ZS8 
KZ16  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS5 + 0.9*ZS9 
KZ17  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.9*ZS6 
KZ18  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.9*ZS7 
KZ19  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.9*ZS8 
KZ20  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.9*ZS9 
KZ21  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS3 
KZ22  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS4 
KZ23  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS5 
KZ24  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS6 
KZ25  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS7 
KZ26  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS8 
KZ27  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS9 
KZ28  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS6 
KZ29  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS7 
KZ30  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS8 
KZ31  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS9 
KZ32  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS6 
KZ33  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS7 
KZ34  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS8 
KZ35  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS9 
KZ36  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS6 
KZ37  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS7 
KZ38  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS8 
KZ39  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS9 
KZ40  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 0.75*ZS3 + 1.5*ZS6 
KZ41  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 0.75*ZS3 + 1.5*ZS7 
KZ42  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 0.75*ZS3 + 1.5*ZS8 
KZ43  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 0.75*ZS3 + 1.5*ZS9 
KZ44  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 0.75*ZS4 + 1.5*ZS6 
KZ45  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 0.75*ZS4 + 1.5*ZS7 
KZ46  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 0.75*ZS4 + 1.5*ZS8 
KZ47  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 0.75*ZS4 + 1.5*ZS9 
KZ48  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 0.75*ZS5 + 1.5*ZS6 
KZ49  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 0.75*ZS5 + 1.5*ZS7 
KZ50  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 0.75*ZS5 + 1.5*ZS8 
KZ51  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 0.75*ZS5 + 1.5*ZS9 
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4.2 Kombinace pro MSP 
Pro mezní stav použitelnosti byla použita kombinace charakteristická (rovnice 6.14b) z 
normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí: 
෍ܩ௞,௝
௝ஹଵ
൅ 	P ൅ ܳ௞,ଵ ൅෍߰଴,௜ ∙ ܳ௞,௜
௜வଵ
 
Přehled kombinací pro mezní stav únosnosti: 
Kombinace  Kombinace zatížení 
zatížení  Označení 
KZ52  ZS1 + ZS2 
KZ53  ZS1 + ZS2 + ZS3 
KZ54  ZS1 + ZS2 + ZS4 
KZ55  ZS1 + ZS2 + ZS5 
KZ56  ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS6 
KZ57  ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS7 
KZ58  ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS8 
KZ59  ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS9 
KZ60  ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS6 
KZ61  ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS7 
KZ62  ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS8 
KZ63  ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS9 
KZ64  ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS6 
KZ65  ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS7 
KZ66  ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS8 
KZ67  ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS9 
KZ68  ZS1 + ZS2 + ZS6 
KZ69  ZS1 + ZS2 + ZS7 
KZ70  ZS1 + ZS2 + ZS8 
KZ71  ZS1 + ZS2 + ZS9 
KZ72  ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS6 
KZ73  ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS7 
KZ74  ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS8 
KZ75  ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS9 
KZ76  ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS6 
KZ77  ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS7 
KZ78  ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS8 
KZ79  ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS9 
KZ80  ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS6 
KZ81  ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS7 
KZ82  ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS8 
KZ83  ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS9 
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5 Posouzení konstrukčních prvků na MSÚ 
 
5.1 Vaznice 
Průřez: IPE 160 
 
Průřezové charakteristiky: 
Plocha průřezu: A = 2,01 · 10-3 m2 
Moment setrvačnosti: Iy = 8,693 · 10-6 m4 
 Iz = 6,831 · 10-7 m4 
 It = 3,600 · 10-8 m4 
 Iw = 3,690 · 10-9 m6 
Plastický průřezový modul: Wpl,y = 1,239 · 10-4 m3 
 Wpl,z = 2,610 · 10-5 m3 
Účinná smyková plocha: Av,y = 1,284 · 10-3 m3 
 Av,z = 9,656 · 10-4 m3 
 
Materiálové charakteristiky: 
Mez kluzu oceli: fy = 355 MPa 
Modul pružnosti: E = 210 GPa 
Modul pružnosti ve smyku: G = 81 GPa 
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Klasifikace průřezu: 
ε ൌ ඨ235f୷ ൌ ඨ
235
355 ൌ 0,81 
Pásnice: 
c = 82 mm 
t = 7,4 mm 
ܿ
ݐ ൌ
82
7,4 ൌ 16,04 ൑ 33ߝ ൌ 26,85… ݐří݀ܽ	݌ݎůř݁ݖݑ	1 
 
Stojina: 
c = 82 mm 
t = 5 mm 
ܿ
ݐ ൌ
127,2
5 ൌ 25,44 ൑ 33ߝ ൌ 26,85… ݐří݀ܽ	݌ݎůř݁ݖݑ	1 
 
Posouzení na vzpěr: 
Max Nc,Ed = 86,28 kN 
Vaznice D mezi vazníky 30° a vazníkem 7, Max Nc,Ed z kombinace KZ21 
 
Kolmo k ose y: 
ܮ௖௥,௬ ൌ 1,553	݉ 
௖ܰ௥,௬ ൌ ߨ
ଶ ∙ ܧ ∙ ܫ௬
ܮ௖௥,௬ଶ ൌ
ߨଶ ∙ 210 ∙ 10ଽ ∙ 8,693 ∙ 10ି଺
1,553ଶ ൌ 7470,43	݇ܰ 
ߣ௬̅ ൌ ඨܣ ∙ ௬݂௖ܰ௥,௬ ൌ ඨ
2,01 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
7470,43 ∙ 10ଷ ൌ 0,309 
Křivka vzpěrnosti a => α = 0.21 
ф௬ ൌ 0,5 ∙ ቂ1൅∝∙ ቀߣ௬ഥ െ 0,2ቁ ൅ ߣ௬ഥ
ଶቃ ൌ 0,5 ∙ ሾ1 ൅ 0,21 ∙ ሺ0,309 െ 0,2ሻ ൅ 0,309ଶሿ
ൌ 0,559 
߯௬ ൌ 1
ф௬ ൅ ටф௬ଶ െ ߣ௬ഥ ଶ
ൌ 10,559 ൅ ඥ0,559ଶ െ 0,309ଶ ൌ 0,98 ൑ 1,0 
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௕ܰ,ோௗ ൌ ߯௬ ∙ ܣ ∙ ௬݂ߛெଵ ൌ
0,98 ∙ 2,01 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 695,64	݇ܰ 
௖ܰ,ாௗ
௕ܰ,ோௗ
ൌ 86,28695,64 ൌ 0,124 ൑ 1,0 → ૚૛, ૝	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Kolmo k ose z: 
ܮ௖௥,௭ ൌ 3,106	݉ 
௖ܰ௥,௭ ൌ ߨ
ଶ ∙ ܧ ∙ ܫ௭
ܮ௖௥,௭ଶ ൌ
ߨଶ ∙ 210 ∙ 10ଽ ∙ 6,831 ∙ 10ି଻
3,106ଶ ൌ 146,76	݇ܰ 
ߣ௭̅ ൌ ඨܣ ∙ ௬݂௖ܰ௥,௭ ൌ ඨ
2,01 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
146,76 ∙ 10ଷ ൌ 2,204 
Křivka vzpěrnosti b => α = 0,34 
ф௭ ൌ 0,5 ∙ ቂ1൅∝∙ ቀߣ௭ഥ െ 0,2ቁ ൅ ߣ௭ഥ
ଶቃ ൌ 0,5 ∙ ሾ1 ൅ 0,34 ∙ ሺ2,204 െ 0,2ሻ ൅ 2,204ଶሿ
ൌ 3,271 
߯௭ ൌ 1
ф௭ ൅ ටф௭ଶ െ ߣ௭ഥ ଶ
ൌ 13,271 ൅ ඥ3,271ଶ െ 2,204ଶ ൌ 0,18 ൑ 1,0 
௕ܰ,ோௗ ൌ ߯௭ ∙ ܣ ∙ ௬݂ߛெଵ ൌ
0,18 ∙ 2,01 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 125,42	݇ܰ 
௖ܰ,ாௗ
௕ܰ,ோௗ
ൌ 86,28125,42 ൌ 0,688 ൑ 1,0 → ૟ૡ, ૡ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na tah: 
Max Nt,Ed = 39,00 kN 
Vaznice A mezi vazníky 60° a 90°(blíže k vazníku 60°), max Nt,Ed z kombinace KZ40 
 
௧ܰ,ோௗ ൌ ܣ ∙ ௬݂ߛெ଴ ൌ
2,01 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 713,20	݇ܰ 
௧ܰ,ாௗ
௧ܰ,ோௗ
ൌ 39,00713,20 ൌ 0,055 ൑ 1,0 → ૞, ૞	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na ohyb: 
Kolem osy y: 
Max My,Ed = 15,37 kNm 
Vaznice J mezi vazníky 6 a 7, max My,Ed z kombinace KZ24 
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ܯ௖,ோௗ,௬ ൌ ௣ܹ௟,௬ ∙ ௬݂ߛெ଴ ൌ
1,239 ∙ 10ିସ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 43,98	݇ܰ݉ 
ܯ௬,ாௗ
ܯ௖,ோௗ,௬ ൌ
15,37
43,98 ൌ 0,349 ൑ 1,0 → ૜૝, ૢ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Kolem osy z: 
Max Mz,Ed = 2,85 kNm 
Vaznice I převislý konec před vazníkem 1, max Mz,Ed z kombinace KZ24 
ܯ௖,ோௗ,௭ ൌ ௣ܹ௟,௭ ∙ ௬݂ߛெ଴ ൌ
2,610 ∙ 10ିହ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 9,27	݇ܰ݉ 
ܯ௭,ாௗ
ܯ௖,ோௗ,௭ ൌ
2,85
9,27 ൌ 0,308 ൑ 1,0 → ૜૙, ૡ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na smyk: 
Ve směru osy z: 
Max Vz,Ed = 12,27 kN 
Vaznice J mezi vazníky 6 a 7, max Vz,Ed z kombinace KZ24 
௖ܸ,ோௗ,௭ ൌ ܣ௩,௭ ∙ ௬݂√3 ∙ ߛெ଴
ൌ 9,656 ∙ 10
ିସ ∙ 355 ∙ 10଺
√3 ∙ 1,0 ൌ 197,91	݇ܰ 
௭ܸ,ாௗ
௖ܸ,ோௗ,௭
ൌ 12,27197,91 ൌ 0,062 ൑ 1,0 → ૟, ૛	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Ve směru osy y: 
Max Vy,Ed = 5,80 kN 
Vaznice I převislý konec před vazníkem 1, max Vy,Ed z kombinace KZ24 
௖ܸ,ோௗ,௬ ൌ ܣ௩,௬ ∙ ௬݂√3 ∙ ߛெ଴
ൌ 1,284 ∙ 10
ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
√3 ∙ 1,0 ൌ 263,09	݇ܰ 
௬ܸ,ாௗ
௖ܸ,ோௗ,௬
ൌ 5,80263,09 ൌ 0,022 ൑ 1,0 → ૛, ૛	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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Posouzení na kombinaci ohybu a osového tlaku: 
Maximální N a odpovídající M (bez vlivu klopení) 
max Nc,Ed = 86,28 kN 
odp My,Ed = 6,09 kNm (horní momentový obrazec) 
odp Mz,Ed = 0,80 kNm (dolní momentový obrazec) 
Vaznice D mezi vazníky 30° a vazníkem 7, Max Nc,Ed 
z kombinace KZ21 
 
ோܰ௞ ൌ ܣ ∙ ௬݂ ൌ 2,01 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ൌ 713,20	݇ܰ 
ܯ௬,ோ௞ ൌ ௣ܹ௟,௬ ∙ ௬݂ ൌ 1,239 ∙ 10ିସ ∙ 355 ൌ 43,98	݇ܰ݉ 
ܯ௭,ோ௞ ൌ ௣ܹ௟,௭ ∙ ௬݂ ൌ 2,610 ∙ 10ିହ ∙ 355 ൌ 9,27	݇ܰ݉ 
cmy = 0,95 (dle průběhu momentu a zatížení) 
cmz = 0,95 (dle průběhu momentu a zatížení) 
݇௬௬ ൌ ܿ௠௬ ∙ ሾ1 ൅ ቀߣ௬ഥ െ 0,2ቁ ∙ ாܰௗ߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
ሿ ൑ ܿ௠௬ ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ ாܰௗ߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
ሻ 
ൌ 0,95 ∙ ሾ1 ൅ ሺ0,309 െ 0,2ሻ ∙ 86,280,98 ∙ 713,20
1,0
ሿ ൑ 0,95 ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ 86,280,98 ∙ 713,20
1,0
ሻ 
ൌ 0,96 ൑ 1,04 → ݇௬௬ ൌ 0,96 
݇௬௭ ൌ 0,6 ∙ ݇௭௭ ൌ 1,12 
݇௭௬ ൌ 0,6 ∙ ݇௬௬ ൌ 0,58 
݇௭௭ ൌ ܿ௠௭ ∙ ሾ1 ൅ ቀ2 ∙ ߣ௭ഥ െ 0,6ቁ ∙ ாܰௗ߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
ሿ ൑ ܿ௠,௭ ∙ ሺ1 ൅ 1,4 ∙ ாܰௗ߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
ሻ 
ൌ 0,95 ∙ ሾ1 ൅ ሺ2 ∙ 2,204 െ 0,6ሻ ∙ 86,280,18 ∙ 713,20
1,0
ሿ ൑ 0,95 ∙ ሺ1 ൅ 1,4 ∙ 86,280,18 ∙ 713,20
1,0
ሻ 
ൌ 3,44 ൐ 1,87 → ݇௭௭ ൌ 1,87 
Kolmo k ose y: 
ாܰௗ
߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 86,280,98 ∙ 713,20
1,0
൅ 0,96 ∙ 6,09 ൅ 01,0 ∙ 43,98
1,0
൅ 1,12 ∙ 0,8 ൅ 09,27
1,0
ൌ 
0,354 ൑ 1,0 → ૜૞, ૝	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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Kolmo k ose z: 
ாܰௗ
߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
൅ ݇௭௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௭௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 86,280,18 ∙ 713,20
1,0
൅ 0,58 ∙ 6,09 ൅ 01,0 ∙ 43,98
1,0
൅ 1,86 ∙ 0,8 ൅ 09,27
1,0
ൌ 
0,929 ൑ 1,0 → ૢ૛, ૢ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Maximální kladný M a odpovídající N (bez vlivu klopení) 
odp Nc,Ed = 9,22 kN 
max My,Ed = 15,37 kNm (horní momentový obrazec) 
odp Mz,Ed = 0,84 kNm (dolní momentový obrazec) 
 
Vaznice J mezi vazníky 6 a 7, max My,Ed z kombinace 
KZ24 
 
cmy = 0,95 (dle průběhu momentu a zatížení) 
cmz = 0,95 (dle průběhu momentu a zatížení) 
݇௬௬ ൌ ܿ௠௬ ∙ ሾ1 ൅ ቀߣ௬ഥ െ 0,2ቁ ∙ ாܰௗ߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
ሿ ൑ ܿ௠௬ ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ ாܰௗ߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
ሻ 
ൌ 0,95 ∙ ሾ1 ൅ ሺ0,995 െ 0,2ሻ ∙ 9,220,67 ∙ 713,20
1,0
ሿ ൑ 0,95 ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ 9,220,67 ∙ 713,20
1,0
ሻ 
ൌ 0,96 ൑ 0,96 → ݇௬௬ ൌ 0,96 
݇௬௭ ൌ 0,6݇௭௭ ൌ 0,71 
݇௭௬ ൌ 0,6݇௬௬ ൌ 0,58 
݇௭௭ ൌ ܿ௠௭ ∙ ሾ1 ൅ ቀ2ߣ௭ഥ െ 0,6ቁ ∙ ாܰௗ߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
ሿ ൑ ܿ௠,௭ ∙ ሺ1 ൅ 1,4 ∙ ாܰௗ߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
ሻ 
ൌ 0,95 ∙ ሾ1 ൅ ሺ2 ∙ 3,549 െ 0,6ሻ ∙ 9,220,07 ∙ 713,20
1,0
ሿ ൑ 0,95 ∙ ሺ1 ൅ 1,4 ∙ 9,220,07 ∙ 713,20
1,0
ሻ 
ൌ 2,05 ൐ 1,19 → ݇௭௭ ൌ 1,19 
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Kolmo k ose y: 
ாܰௗ
߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 9,220,67 ∙ 713,20
1,0
൅ 0,96 ∙ 15,37 ൅ 01,0 ∙ 43,98
1,0
൅ 0,71 ∙ 0,84 ൅ 09,27
1,0
ൌ 
0,421 ൑ 1,0 → ૝૛, ૚	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Kolmo k ose z: 
ாܰௗ
߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
൅ ݇௭௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௭௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 9,220,07 ∙ 713,20
1,0
൅ 0,58 ∙ 15,37 ൅ 01,0 ∙ 43,98
1,0
൅ 1,19 ∙ 0,84 ൅ 09,27
1,0
ൌ 
0,489 ൑ 1,0 → ૝ૡ, ૢ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Maximální záporný M a odpovídající N (s vlivem klopení) 
odp Nc,Ed = 20,73 kN 
max My,Ed = 9,84 kNm (horní momentový obrazec) 
odp Mz,Ed = 0,16 kNm (dolní momentový obrazec) 
Vaznice A mezi vazníky 1 a 2, max záporný My,Ed 
z kombinace KZ36 
 
Výpočet pružného kritického momentu: 
ݖ௚ ൌ െ0,08 m 
ݖ௝ ൌ 0	ሺݏݕ݉݁ݐݎ݅ܿ݇ý	݌ݎůř݁ݖሻ → ߦ௝ ൌ 0 
݇௭ ൌ ݇௪ ൌ 1,0 
ܥଵ ൌ 1,13	(dle momentového obrazce) 
ܥଶ ൌ 1,0 (symetrický průřez) 
ߦ௚ ൌ ߨ ∙ ݖ௚݇௭ ∙ ܮ ඨ
ܧ ∙ ܫ௭
ܩ ∙ ܫ௧ ൌ
ߨ ∙ ሺെ0,08ሻ
1,0 ∙ 5,0 ඨ
210 ∙ 10ଽ ∙ 6,831 ∙ 10ି଻
81 ∙ 10ଽ ∙ 3,60 ∙ 10ି଼ ൌ െ0,353 
ߢ௪௧ ൌ ߨ݇௪ ∙ ܮඨ
ܧ ∙ ܫ௪
ܩ ∙ ܫ௧ ൌ
ߨ
1,0 ∙ 5,0 ൌ
ߨ
1,0 ∙ 5,0ඨ
210 ∙ 10ଽ ∙ 3,69 ∙ 10ିଽ
81 ∙ 10ଽ ∙ 3,60 ∙ 10ି଼ ൌ 0,336 
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ߤ௖௥ ൌ ܥଵ݇௭ ൤ට1 ൅ ߢ௪௧
ଶ ൅ ሺܥଶߦ௚ െ ܥଷߦ௝ሻଶ െ ൫ܥଶߦ௚ െ ܥଷߦ௝൯൨ ൌ 
ൌ 1,131,0 ቂඥ1 ൅ 0,336ଶ ൅ ሺ1,0 ∙ ሺെ0,353ሻ െ ܥଷ ∙ 0ሻଶ െ ሺ1,0 ∙ ሺെ0,353ሻ െ ܥଷ ∙ 0ሻቃ
ൌ 1,368 
ܯ௖௥ ൌ ߤ௖௥ ߨ ∙ ඥܧ ∙ ܫ௭ ∙ ܩ ∙ ܫ௧ܮ  
ൌ 1,368ߨ ∙ ඥ210 ∙ 10
ଽ ∙ 6,831 ∙ 10ି଻ ∙ 81 ∙ 10ଽ ∙ 3,60 ∙ 10ି଼
5,0 ൌ 17,58	݇ܰ݉ 
 
Výpočet součinitele klopení: 
ߣ௅்̅ ൌ ඨ ௬ܹ ∙ ௬݂ܯ௖௥ ൌ ඨ
1,239 ∙ 10ିସ ∙ 355 ∙ 10଺
17,58 ∙ 10ଷ ൌ 1,582 
Křivka klopení: h/b = 160/82 = 1,95 ≤ 2 → křivka a → αLT = 0,21 
ф௅் ൌ 0,5 ∙ ቂ1 ൅∝௅்∙ ቀߣ௅்ഥ െ 0,2ቁ ൅ ߣ௅்ഥ
ଶቃ ൌ 0,5 ∙ ሾ1 ൅ 0,21 ∙ ሺ1,582 െ 0,2ሻ ൅ 1,582ଶሿ
ൌ 1,90 
߯௅் ൌ 1
ф௅் ൅ ටф௅்ଶ െ ߣ௅்ഥ
ଶ
ൌ 11,90 ൅ ඥ1,90ଶ െ 1,582ଶ ൌ 0,340 ൑ 1,0 
 
cmy = 0,95 (dle průběhu momentu a zatížení) 
cmz = 0,95 (dle průběhu momentu a zatížení) 
 
݇௬௬ ൌ ܿ௠௬ ∙ ሾ1 ൅ ቀߣ௬ഥ െ 0,2ቁ ∙ ாܰௗ߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
ሿ ൑ ܿ௠௬ ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ ாܰௗ߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
ሻ 
ൌ 0,95 ∙ ሾ1 ൅ ሺ0,995 െ 0,2ሻ ∙ 20,730,67 ∙ 713,20
1,0
ሿ ൑ 0,95 ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ 20,730,67 ∙ 713,20
1,0
ሻ 
ൌ 0,98 ൑ 0,98 → ݇௬௬ ൌ 0,98 
݇௬௭ ൌ 0,6݇௭௭ ൌ 0,89 
݇௭௬ ൌ 0,6݇௬௬ ൌ 0,59 
݇௭௭ ൌ ܿ௠௭ ∙ ሾ1 ൅ ቀ2ߣ௭ഥ െ 0,6ቁ ∙ ாܰௗ߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
ሿ ൑ ܿ௠,௭ ∙ ሺ1 ൅ 1,4 ∙ ாܰௗ߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
ሻ 
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ൌ 0,95 ∙ ሾ1 ൅ ሺ2 ∙ 3,549 െ 0,6ሻ ∙ 20,730,07 ∙ 713,20
1,0
ሿ ൑ 0,95 ∙ ሺ1 ൅ 1,4 ∙ 20,730,07 ∙ 713,20
1,0
ሻ 
ൌ 3,43 ൐ 1,48 → ݇௭௭ ൌ 1,48 
Kolmo k ose y: 
ாܰௗ
߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 20,730,67 ∙ 713,20
1,0
൅ 0,98 ∙ 9,84 ൅ 00,340 ∙ 43,98
1,0
൅ 0,89 ∙ 0,16 ൅ 09,27
1,0
ൌ 
0,692 ൑ 1,0 → ૟ૢ, ૛	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Kolmo k ose z: 
ாܰௗ
߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
൅ ݇௭௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௭௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 20,730,07 ∙ 713,20
1,0
൅ 0,59 ∙ 9,84 ൅ 00,340 ∙ 43,98
1,0
൅ 1,48 ∙ 0,16 ൅ 09,27
1,0
ൌ 
0,433 ൑ 1,0 → ૝૜, ૜	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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5.2 Vaznice nad podélným ztužidlem 
Průřez: Jäckl 160×80×5 
Umístění: v obdélníkové části půdorysu odpovídající řadě vaznic D a H 
 
Průřezové charakteristiky: 
Plocha průřezu: A = 2,270 · 10-3 m2 
Moment setrvačnosti: Iy = 7,440 · 10-6 m4 
 Iz = 2,490 · 10-6 m4 
Plastický průřezový modul: Wpl,y = 1,160 · 10-4 m3 
 Wpl,z = 7,110 · 10-5 m3 
Účinná smyková plocha: Av,y = 7,567 · 10-4 m3 
 Av,z = 1,513 · 10-3 m3 
 
Materiálové charakteristiky: 
Mez kluzu oceli: fy = 355 MPa 
Modul pružnosti: E = 210 GPa 
Modul pružnosti ve smyku: G = 81 GPa 
 
Klasifikace průřezu: 
ε ൌ ඨ235f୷ ൌ ඨ
235
355 ൌ 0,81 
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Pásnice: 
c = 68 mm 
t = 4 mm 
ܿ
ݐ ൌ
68
4 ൌ 17 ൑ 33ߝ ൌ 26,85… ݐří݀ܽ	݌ݎůř݁ݖݑ	1 
Stojina:  
c = 148 mm 
t = 5 mm 
ܿ
ݐ ൌ
145
5 ൌ 29 ൑ 38ߝ ൌ 30,92… ݐří݀ܽ	݌ݎůř݁ݖݑ	2 
 
Posouzení na vzpěr: 
Max Nc,Ed = 85,06 kN 
Vaznice H mezi vazníky 6 a 7, Max Nc,Ed z kombinace KZ21 
Kolmo k ose y: 
ܮ௖௥,௬ ൌ 2,5	݉ 
௖ܰ௥,௬ ൌ ߨ
ଶ ∙ ܧ ∙ ܫ௬
ܮ௖௥,௬ଶ ൌ
ߨଶ ∙ 210 ∙ 10ଽ ∙ 7,440 ∙ 10ି଺	
2,5ଶ ൌ 2467,24	݇ܰ 
ߣ௬̅ ൌ ඨܣ ∙ ௬݂௖ܰ௥,௬ ൌ ඨ
2,270 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
2467,24 ∙ 10ଷ ൌ 0,572 
Křivka vzpěrnosti a => α = 0.21 
ф௬ ൌ 0,5 ∙ ቂ1൅∝∙ ቀߣ௬ഥ െ 0,2ቁ ൅ ߣ௬ഥ
ଶቃ ൌ 0,5 ∙ ሾ1 ൅ 0,21 ∙ ሺ0,572 െ 0,2ሻ ൅ 0,572ଶሿ
ൌ 0,702 
߯௬ ൌ 1
ф௬ ൅ ටф௬ଶ െ ߣ௬ഥ ଶ
ൌ 10,702 ൅ ඥ0,702ଶ െ 0,572ଶ ൌ 0,90 ൑ 1,0 
௕ܰ,ோௗ ൌ ߯௬ ∙ ܣ ∙ ௬݂ߛெଵ ൌ
0,90 ∙ 2,270 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 725,65	݇ܰ 
௖ܰ,ாௗ
௕ܰ,ோௗ
ൌ 85,06725,65 ൌ 0,117 ൑ 1,0 → ૚૚, ૠ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Kolmo k ose z: 
ܮ௖௥,௭ ൌ 5,0	݉ 
௖ܰ௥,௭ ൌ ߨ
ଶ ∙ ܧ ∙ ܫ௭
ܮ௖௥,௭ଶ ൌ
ߨଶ ∙ 210 ∙ 10ଽ ∙ 2,490 ∙ 10ି଺
5,0ଶ ൌ 206,43	݇ܰ 
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ߣ௭̅ ൌ ඨܣ ∙ ௬݂௖ܰ௥,௭ ൌ ඨ
2,27 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
206,43 ∙ 10ଷ ൌ 1,976 
Křivka vzpěrnosti a => α = 0,21 
ф௭ ൌ 0,5 ∙ ቂ1൅∝∙ ቀߣ௭ഥ െ 0,2ቁ ൅ ߣ௭ഥ
ଶቃ ൌ 0,5 ∙ ሾ1 ൅ 0,21 ∙ ሺ1,976 െ 0,2ሻ ൅ 1,976ଶሿ
ൌ 2,638 
߯௭ ൌ 1
ф௭ ൅ ටф௭ଶ െ ߣ௭ഥ ଶ
ൌ 12,638 ൅ ඥ2,638ଶ െ 1,976ଶ ൌ 0,23 ൑ 1,0 
௕ܰ,ோௗ ൌ ߯௭ ∙ ܣ ∙ ௬݂ߛெଵ ൌ
0,23 ∙ 2,270 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 183,70	݇ܰ 
௖ܰ,ாௗ
௕ܰ,ோௗ
ൌ 85,06183,70 ൌ 0,463 ൑ 1,0 → ૝૟, ૜	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na tah: 
Max Nt,Ed = 15,32 kN 
Vaznice H mezi vazníky 4 a 5, max Nt,Ed z kombinace KZ37 
 
௧ܰ,ோௗ ൌ ܣ ∙ ௬݂ߛெ଴ ൌ
2,27 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 805,85	݇ܰ 
௧ܰ,ாௗ
௧ܰ,ோௗ
ൌ 15,32805,85 ൌ 0,019 ൑ 1,0 → ૚, ૢ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na ohyb: 
Kolem osy y: 
Max My,Ed = 10,97 kNm 
Vaznice H mezi vazníky 6 a 7, max My,Ed z kombinace KZ24 
ܯ௖,ோௗ,௬ ൌ ௣ܹ௟,௬ ∙ ௬݂ߛெ଴ ൌ
1,160 ∙ 10ିସ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 41,18	݇ܰ݉ 
ܯ௬,ாௗ
ܯ௖,ோௗ,௬ ൌ
10,97
41,18 ൌ 0,266 ൑ 1,0 → ૛૟, ૟	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Kolem osy z: 
Max Mz,Ed = 6,77 kNm 
Vaznice I převislý konec před vazníkem 1, max Mz,Ed z kombinace KZ24 
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ܯ௖,ோௗ,௭ ൌ ௣ܹ௟,௭ ∙ ௬݂ߛெ଴ ൌ
7,110 ∙ 10ିହ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 25,24	݇ܰ݉ 
ܯ௭,ாௗ
ܯ௖,ோௗ,௭ ൌ
6,77
25,24 ൌ 0,268 ൑ 1,0 → ૛૟, ૡ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na smyk: 
Ve směru osy z: 
Max Vz,Ed = 10,72 kN 
Vaznice H mezi vazníky 6 a 7, max Vz,Ed z kombinace KZ24 
௖ܸ,ோௗ,௭ ൌ ܣ௩,௭ ∙ ௬݂√3 ∙ ߛெ଴
ൌ 1,513 ∙ 10
ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
√3 ∙ 1,0 ൌ 310,16	݇ܰ 
௭ܸ,ாௗ
௖ܸ,ோௗ,௭
ൌ 10,72310,16 ൌ 0,035 ൑ 1,0 → ૜, ૞	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Ve směru osy y: 
Max Vy,Ed = 3,49 kN 
Vaznice D převislý konec před vazníkem 1, max Vy,Ed z kombinace KZ24 
௖ܸ,ோௗ,௬ ൌ ܣ௩,௬ ∙ ௬݂√3 ∙ ߛெ଴
ൌ 7,567 ∙ 10
ିସ ∙ 355 ∙ 10଺
√3 ∙ 1,0 ൌ 155,09	݇ܰ 
௬ܸ,ாௗ
௖ܸ,ோௗ,௬
ൌ 3,49155,09 ൌ 0,023 ൑ 1,0 → ૛, ૜	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na kombinaci ohybu a osového tlaku:  
Maximální N a odpovídající M (bez vlivu klopení) 
max Nc,Ed = 85,06 kN 
odp My,Ed = 10,67 kNm (horní momentový obrazec) 
odp Mz,Ed = 6,46  kNm (dolní momentový obrazec) 
 
Vaznice H mezi vazníky 6 a 7, max Nc,Ed z kombinace 
KZ21 
 
cmy = 0,95 (dle průběhu momentu a zatížení) 
cmz = 0,90 (dle průběhu momentu a zatížení) 
݇௬௬ ൌ ܿ௠௬ ∙ ሾ1 ൅ ቀߣ௬ഥ െ 0,2ቁ ∙ ாܰௗ߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
ሿ ൑ ܿ௠௬ ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ ாܰௗ߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
ሻ 
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ൌ 0,95 ∙ ሾ1 ൅ ሺ0,572 െ 0,2ሻ ∙ 85,060,9 ∙ 805,85
1,0
ሿ ൑ 0,95 ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ 85,060,9 ∙ 805,85
1,0
ሻ 
ൌ 0,99 ൑ 1,04 → ݇௬௬ ൌ 0,99 
݇௬௭ ൌ 0,6݇௭௭ ൌ 0,73 
݇௭௬ ൌ 0,6݇௬௬ ൌ 0,59 
݇௭௭ ൌ ܿ௠௭ ∙ ሾ1 ൅ ቀߣ௭ഥ െ 0,2ቁ ∙ ாܰௗ߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
ሿ ൑ ܿ௠,௭ ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ ாܰௗ߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
ሻ 
ൌ 0,90 ∙ ሾ1 ൅ ሺ1,976 െ 0,2ሻ ∙ 85,060,228 ∙ 805,85
1,0
ሿ ൑ 0,90 ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ 85,060,228 ∙ 805,85
1,0
ሻ 
ൌ 1,58 ൐ 1,21 → ݇௭௭ ൌ 1,21 
Kolmo k ose y: 
ாܰௗ
߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 85,060,9 ∙ 805,85
1,0
൅ 0,99 ∙ 10,67 ൅ 01,0 ∙ 41,18
1,0
൅ 0,73 ∙ 6,46 ൅ 025,24
1,0
ൌ 
0,563 ൑ 1,0 → ૞૟, ૜	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Kolmo k ose z: 
ாܰௗ
߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
൅ ݇௭௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௭௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 85,060,228 ∙ 805,85
1,0
൅ 0,59 ∙ 10,67 ൅ 01,0 ∙ 41,18
1,0
൅ 1,21 ∙ 6,46 ൅ 025,24
1,0
ൌ 
0,912 ൑ 1,0 → ૢ૚, ૛	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Maximální kladný M a odpovídající N (bez vlivu klopení) 
odp Nc,Ed = 78,75 kN 
max My,Ed = 10,97 kNm (horní momentový obrazec) 
max Mz,Ed = 6,79  kNm (dolní momentový obrazec) 
 
Vaznice H mezi vazníky 6 a 7, max My,Ed a max 
Mz,Ed z kombinace KZ24 
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cmy = 0,95 (dle průběhu momentu a zatížení) 
cmz = 0,90 (dle průběhu momentu a zatížení) 
݇௬௬ ൌ ܿ௠௬ ∙ ሾ1 ൅ ቀߣ௬ഥ െ 0,2ቁ ∙ ாܰௗ߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
ሿ ൑ ܿ௠௬ ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ ாܰௗ߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
ሻ 
ൌ 0,95 ∙ ሾ1 ൅ ሺ0,572 െ 0,2ሻ ∙ 78,750,9 ∙ 805,85
1,0
ሿ ൑ 0,95 ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ 78,750,9 ∙ 805,85
1,0
ሻ 
ൌ 0,99 ൑ 1,03 → ݇௬௬ ൌ 0,99 
݇௬௭ ൌ 0,6݇௭௭ ൌ 0,73 
݇௭௬ ൌ 0,6݇௬௬ ൌ 0,59 
݇௭௭ ൌ ܿ௠௭ ∙ ሾ1 ൅ ቀߣ௭ഥ െ 0,2ቁ ∙ ாܰௗ߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
ሿ ൑ ܿ௠,௭ ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ ாܰௗ߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
ሻ 
ൌ 0,95 ∙ ሾ1 ൅ ሺ1,976 െ 0,2ሻ ∙ 78,750,228 ∙ 805,85
1,0
ሿ ൑ 0,95 ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ 78,750,228 ∙ 805,85
1,0
ሻ 
ൌ 1,56 ൐ 1,21 → ݇௭௭ ൌ 1,21 
Kolmo k ose y: 
ாܰௗ
߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 78,750,9 ∙ 805,85
1,0
൅ 0,99 ∙ 10,97 ൅ 01,0 ∙ 41,18
1,0
൅ 0,73 ∙ 6,79 ൅ 025,24
1,0
ൌ 
0,567 ൑ 1,0 → ૞૟, ૠ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Kolmo k ose z: 
ாܰௗ
߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
൅ ݇௭௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௭௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 78,750,228 ∙ 805,85
1,0
൅ 0,59 ∙ 10,97 ൅ 01,0 ∙ 41,18
1,0
൅ 1,21 ∙ 6,79 ൅ 025,24
1,0
ൌ 
0,912 ൑ 1,0 → ૢ૚, ૛	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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5.3 Vaznice dlouhá 
Průřez: Jäckl 160×80×12,5 
Umístění: v kruhové části půdorysu odpovídající řadě vaznic B a J 
 
Výpočet byl proveden analogicky k předchozímu výpočtu vaznice Jäckl 160×80×4 
 
Klasifikace průřezu: 
Pásnice: třída průřezu 1 
Stojina: třída průřezu 1 
 
Posouzení na vzpěr: 
Max Nc,Ed = 57,85 kN 
Vaznice B mezi vazníky 30° a 60°, Max Nc,Ed z kombinace KZ40 
Kolmo k ose y: 
௖ܰ,ாௗ
௕ܰ,ோௗ
ൌ 57,85671,35 ൌ 0,086 ൑ 1,0 → ૡ, ૟	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Kolmo k ose z: 
௖ܰ,ாௗ
௕ܰ,ோௗ
ൌ 57,85230,89 ൌ 0,251 ൑ 1,0 → ૛૞, ૚	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na tah: 
Max Nt,Ed = 21,52 kN 
Vaznice B mezi vazníky 60° a 90°, max Nt,Ed z kombinace KZ38 
௧ܰ,ாௗ
௧ܰ,ோௗ
ൌ 21,521849,56 ൌ 0,012 ൑ 1,0 → ૚, ૛	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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Posouzení na ohyb: 
Kolem osy y: 
Max My,Ed = 26,63 kNm 
Vaznice J mezi vazníky 90° a 120°, max My,Ed z kombinace KZ24 
ܯ௬,ாௗ
ܯ௖,ோௗ,௬ ൌ
26,63
87,69 ൌ 0,304 ൑ 1,0 → ૜૙, ૝	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Kolem osy z: 
Max Mz,Ed = 1,40 kNm 
Vaznice B mezi vazníky 30° a 60°, max Mz,Ed z kombinace KZ24 
ܯ௭,ாௗ
ܯ௖,ோௗ,௭ ൌ
1,4
51,83 ൌ 0,027 ൑ 1,0 → ૛, ૠ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na smyk: 
Ve směru osy z: 
Max Vz,Ed = 16,94 kN 
Vaznice J mezi vazníky 90° a 120°, max Vz,Ed z kombinace KZ24 
௭ܸ,ாௗ
௖ܸ,ோௗ,௭
ൌ 16,94711,89 ൌ 0,024 ൑ 1,0 → ૛, ૝	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Ve směru osy y: 
Max Vy,Ed = 0,86 kN 
Vaznice B mezi vazníky 60° a 90°, max Vy,Ed z kombinace KZ33 
௬ܸ,ாௗ
௖ܸ,ோௗ,௬
ൌ 3,49355,95 ൌ 0,002 ൑ 1,0 → ૙, ૛	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na kombinaci ohybu a osového tlaku:  
Maximální N a odpovídající M (bez vlivu klopení) 
 max Nc,Ed = 57,85 kN 
odp My,Ed = 4,52 kNm (horní momentový obrazec) 
odp Mz,Ed = 0,97  kNm (dolní momentový obrazec) 
 
Vaznice B mezi vazníky 30° a 60°, Max Nc,Ed 
z kombinace KZ40 
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Kolmo k ose y: 
ாܰௗ
߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 57,850,363 ∙ 1849,55
1,0
൅ 1,02 ∙ 4,52 ൅ 01,0 ∙ 87,69
1,0
൅ 0,68 ∙ 0,97 ൅ 051,83
1,0
ൌ 
0,151 ൑ 1,0 → ૚૞, ૚	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Kolmo k ose z: 
ாܰௗ
߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
൅ ݇௭௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௭௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 57,850,125 ∙ 805,85
1,0
൅ 0,61 ∙ 4,52 ൅ 01,0 ∙ 87,69
1,0
൅ 1,14 ∙ 0,97 ൅ 051,83
1,0
ൌ 
0,303 ൑ 1,0 → ૜૙, ૜	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Maximální M a odpovídající N (bez vlivu klopení) 
odp Nc,Ed = 37,45 kN 
max My,Ed = 26,63 kNm (horní momentový obrazec) 
odp Mz,Ed = 1,39 kNm (dolní momentový obrazec) 
Vaznice J mezi vazníky 90° a 120°, max My,Ed 
z kombinace KZ24 
Kolmo k ose y: 
ாܰௗ
߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 37,450,363 ∙ 1849,55
1,0
൅ 0,99 ∙ 26,63 ൅ 01,0 ∙ 87,69
1,0
൅ 0,64 ∙ 1,39 ൅ 051,83
1,0
ൌ 
0,374 ൑ 1,0 → ૜ૠ, ૝	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Kolmo k ose z: 
ாܰௗ
߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
൅ ݇௭௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௭௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 37,450,125 ∙ 805,85
1,0
൅ 0,60 ∙ 26,63 ൅ 01,0 ∙ 57,69
1,0
൅ 1,07 ∙ 1,39 ൅ 051,83
1,0
ൌ 
0,372 ൑ 1,0 → ૜ૠ, ૛	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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5.4 Diagonála podélného ztužidla  
Průřez: Jäckl 50×50×4 
 
Průřezové charakteristiky: 
Plocha průřezu: A = 7,190 · 10-4 m2 
Moment setrvačnosti: Iy = Iz = 2,500 · 10-7m4 
 
Materiálové charakteristiky: 
Mez kluzu oceli: fy = 355 MPa 
Modul pružnosti: E = 210 GPa 
Modul pružnosti ve smyku: G = 81 GPa 
 
Klasifikace průřezu: 
ε ൌ ඨ235f୷ ൌ ඨ
235
355 ൌ 0,81 
Pásnice: 
c = 38 mm 
t = 4 mm 
ܿ
ݐ ൌ
38
4 ൌ 9,5 ൑ 33ߝ ൌ 26,85… ݐří݀ܽ	݌ݎůř݁ݖݑ	1 
Stojina:  
c = 38 mm 
t = 4 mm 
ܿ
ݐ ൌ
38
4 ൌ 9,5 ൑ 33ߝ ൌ 26,85… ݐří݀ܽ	݌ݎůř݁ݖݑ	1 
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Posouzení na vzpěr: 
Max Nc,Ed = 29,52 kN 
Diagonála podélného ztužidla pod vaznicí H mezi vazníky 6 a 7 (blíže k vazníku 6), 
Max Nc,Ed z kombinace KZ24 
ܮ௖௥,௬ ൌ 3,839	݉ 
௖ܰ௥,௬ ൌ ߨ
ଶ ∙ ܧ ∙ ܫ௬
ܮ௖௥,௬ଶ ൌ
ߨଶ ∙ 210 ∙ 10ଽ ∙ 2,500 ∙ 10ି଻	
3,839ଶ ൌ 35,16	݇ܰ 
ߣ௬̅ ൌ ඨܣ ∙ ௬݂௖ܰ௥,௬ ൌ ඨ
7,190 ∙ 10ିସ ∙ 355 ∙ 10଺
35,16 ∙ 10ଷ ൌ 2,694 
Křivka vzpěrnosti a => α = 0.21 
ф௬ ൌ 0,5 ∙ ቂ1൅∝∙ ቀߣ௬ഥ െ 0,2ቁ ൅ ߣ௬ഥ
ଶቃ ൌ 0,5 ∙ ሾ1 ൅ 0,21 ∙ ሺ2,694 െ 0,2ሻ ൅ 2,694ଶሿ
ൌ 4,392 
߯௬ ൌ 1
ф௬ ൅ ටф௬ଶ െ ߣ௬ഥ ଶ
ൌ 10,702 ൅ ඥ0,702ଶ െ 0,572ଶ ൌ 0,13 ൑ 1,0 
௕ܰ,ோௗ ൌ ߯௬ ∙ ܣ ∙ ௬݂ߛெଵ ൌ
0,13 ∙ 7,190 ∙ 10ିସ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 32,47	݇ܰ 
௖ܰ,ாௗ
௕ܰ,ோௗ
ൌ 29,5232,47 ൌ 0,909 ൑ 1,0 → ૢ૙, ૢ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na tah: 
Max Nt,Ed = 20,18 kN 
Diagonála podélného ztužidla pod vaznicí H mezi vazníky 6 a 7 (blíže k vazníku 7), 
Max Nc,Ed z kombinace KZ24 
௧ܰ,ோௗ ൌ ܣ ∙ ௬݂ߛெ଴ ൌ
7,190 ∙ 10ିସ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 255,25	݇ܰ 
௧ܰ,ாௗ
௧ܰ,ோௗ
ൌ 20,18255,25 ൌ 0,079 ൑ 1,0 → ૠ, ૢ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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5.5 Dolní pás podélného ztužidla 
Průřez: Jäckl 50×50×3,2 
 
Průřezové charakteristiky: 
Plocha průřezu: A = 5,880 · 10-4 m2 
Moment setrvačnosti: Iy = Iz = 2,120 · 10-7 m4 
Plastický průřezový modul: Wpl,y = Wpl,z = 1,020 · 10-5 m3 
Účinná smyková plocha: Av,y = Av,z =  2,940 · 10-4 m3 
 
Materiálové charakteristiky: 
Mez kluzu oceli: fy = 355 MPa 
Modul pružnosti: E = 210 GPa 
Modul pružnosti ve smyku: G = 81 GPa 
 
Klasifikace průřezu: 
ε ൌ ඨ235f୷ ൌ ඨ
235
355 ൌ 0,81 
Pásnice: 
c = 40,4 mm 
t = 3,2 mm 
ܿ
ݐ ൌ
40,4
3,2 ൌ 12,63 ൑ 33ߝ ൌ 26,85… ݐří݀ܽ	݌ݎůř݁ݖݑ	1 
Stojina:  
c = 40,4 mm 
t = 3,2 mm 
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ܿ
ݐ ൌ
40,4
3,2 ൌ 12,63 ൑ 33ߝ ൌ 26,85… ݐří݀ܽ	݌ݎůř݁ݖݑ	1 
 
Posouzení na vzpěr: 
Max Nc,Ed = 8,31 kN 
Dolní pás podélného ztužidla mezi vazníky 90° a 120°, Max Nc,Ed z kombinace KZ39 
ܮ௖௥,௬ ൌ 5,0	݉ 
௖ܰ௥,௬ ൌ ߨ
ଶ ∙ ܧ ∙ ܫ௬
ܮ௖௥,௬ଶ ൌ
ߨଶ ∙ 210 ∙ 10ଽ ∙ 2,120 ∙ 10ି଻	
5,0ଶ ൌ 17,58	݇ܰ 
ߣ௬̅ ൌ ඨܣ ∙ ௬݂௖ܰ௥,௬ ൌ ඨ
5,880 ∙ 10ିସ ∙ 355 ∙ 10଺
17,58 ∙ 10ଷ ൌ 3,446 
Křivka vzpěrnosti a => α = 0.21 
ф௬ ൌ 0,5 ∙ ቂ1൅∝∙ ቀߣ௬ഥ െ 0,2ቁ ൅ ߣ௬ഥ
ଶቃ ൌ 0,5 ∙ ሾ1 ൅ 0,21 ∙ ሺ3,446 െ 0,2ሻ ൅ 3,446ଶሿ
ൌ 6,779 
߯௬ ൌ 1
ф௬ ൅ ටф௬ଶ െ ߣ௬ഥ ଶ
ൌ 16,779 ൅ ඥ6,779ଶ െ 3,446ଶ ൌ 0,08 ൑ 1,0 
௕ܰ,ோௗ ൌ ߯௬ ∙ ܣ ∙ ௬݂ߛெଵ ൌ
0,08 ∙ 5,88 ∙ 10ିସ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 16,54	݇ܰ 
௖ܰ,ாௗ
௕ܰ,ோௗ
ൌ 8,3116,54 ൌ 0,502 ൑ 1,0 → ૞૙, ૛	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na tah: 
Max Nt,Ed = 100,39 kN 
Dolní pás podélného ztužidla mezi vazníky 7 a 30°, Max Nt,Ed z kombinace KZ24 
௧ܰ,ோௗ ൌ ܣ ∙ ௬݂ߛெ଴ ൌ
5,88 ∙ 10ିସ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 208,74	݇ܰ 
௧ܰ,ாௗ
௧ܰ,ோௗ
ൌ 100,39208,74 ൌ 0,481 ൑ 1,0 → ૝ૡ, ૚	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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Posouzení na ohyb: 
Max My,Ed = 0,32 kNm 
Dolní pás podélného ztužidla mezi vazníky 6 a 7 pod vaznicí D, max My,Ed z kombinace 
KZ38 
ܯ௖,ோௗ,௬ ൌ ௣ܹ௟,௬ ∙ ௬݂ߛெ଴ ൌ
1,02 ∙ 10ିହ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 3,62	݇ܰ݉ 
ܯ௬,ாௗ
ܯ௖,ோௗ,௬ ൌ
0,32
3,62 ൌ 0,088 ൑ 1,0 → ૡ, ૡ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na smyk: 
Max Vz,Ed = 0,23 kN 
Dolní pás podélného ztužidla mezi vazníky 6 a 7 pod vaznicí D, max My,Ed z kombinace 
KZ38 
௖ܸ,ோௗ,௭ ൌ ܣ௩,௭ ∙ ௬݂√3 ∙ ߛெ଴
ൌ 2,94 ∙ 10
ିସ ∙ 355 ∙ 10଺
√3 ∙ 1,0 ൌ 60,26	݇ܰ 
௭ܸ,ாௗ
௖ܸ,ோௗ,௭
ൌ 0,2360,26 ൌ 0,004 ൑ 1,0 → ૙, ૝	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na kombinaci ohybu a osového tlaku:  
Maximální N a odpovídající M  
max Nc,Ed = 8,31 kN 
odp My,Ed = 0,04 kNm  
odp Mz,Ed = 0 kNm 
Dolní pás podélného ztužidla mezi vazníky 90° a 120°, Max Nc,Ed z kombinace KZ39 
 
cmy = 0,95 (dle průběhu momentu a zatížení) 
cmz = 0,95 (dle průběhu momentu a zatížení) 
݇௬௬ ൌ ܿ௠௬ ∙ ሾ1 ൅ ቀߣ௬ഥ െ 0,2ቁ ∙ ாܰௗ߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
ሿ ൑ ܿ௠௬ ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ ாܰௗ߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
ሻ 
ൌ 0,95 ∙ ሾ1 ൅ ሺ3,446 െ 0,2ሻ ∙ 8,310,079 ∙ 208,74
1,0
ሿ ൑ 0,95 ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ 8,310,079 ∙ 208,74
1,0
ሻ 
ൌ 2,50 ൑ 1,33 → ݇௬௬ ൌ 1,33 
݇௬௭ ൌ 0,6݇௭௭ ൌ 0,80 
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݇௭௬ ൌ 0,6݇௬௬ ൌ 0,80 
݇௭௭ ൌ ܿ௠௭ ∙ ሾ1 ൅ ቀߣ௭ഥ െ 0,2ቁ ∙ ாܰௗ߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
ሿ ൑ ܿ௠,௭ ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ ாܰௗ߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
ሻ 
ൌ 0,95 ∙ ሾ1 ൅ ሺ3,446 െ 0,2ሻ ∙ 8,310,079 ∙ 208,74
1,0
ሿ ൑ 0,95 ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ 8,310,079 ∙ 208,74
1,0
ൌ 2,50 ൑ 1,33 → ݇௬௬ ൌ 1,33 
Kolmo k ose y: 
ாܰௗ
߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 8,310,079 ∙ 8,31
1,0
൅ 1,33 ∙ 0,04 ൅ 01,0 ∙ 3,62
1,0
൅ 0 ൌ 
0,517 ൑ 1,0 → ૞૚, ૠ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Kolmo k ose z: 
ாܰௗ
߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
൅ ݇௭௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௭௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 8,310,079 ∙ 8,31
1,0
൅ 0,80 ∙ 0,04 ൅ 01,0 ∙ 3,62
1,0
൅ 0 ൌ 
0,511 ൑ 1,0 → ૞૚, ૚%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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5.6 Horní pás vazníku 1 – 6 
Průřez: Jäckl 100×100×6,3 
 
Průřezové charakteristiky: 
Plocha průřezu: A = 2,320 · 10-3 m2 
Moment setrvačnosti: Iy = Iz = 3,360 · 10-6 m4 
Plastický průřezový modul: Wpl,y = Wpl,z =  8,090 · 10-5 m3 
Účinná smyková plocha: Av,y = Av,z = 1,160 · 10-3 m3 
 
Materiálové charakteristiky: 
Mez kluzu oceli: fy = 355 MPa 
Modul pružnosti: E = 210 GPa 
Modul pružnosti ve smyku: G = 81 GPa 
 
Klasifikace průřezu: 
ε ൌ ඨ235f୷ ൌ ඨ
235
355 ൌ 0,81 
Pásnice: 
c = 81,1 mm 
t = 6,3 mm 
ܿ
ݐ ൌ
81,1
6,3 ൌ 12,87 ൑ 33ߝ ൌ 26,85… ݐří݀ܽ	݌ݎůř݁ݖݑ	1 
Stojina:  
c = 81,1 mm 
t = 6,3 mm 
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ܿ
ݐ ൌ
81,1
6,3 ൌ 12,87 ൑ 33ߝ ൌ 26,85… ݐří݀ܽ	݌ݎůř݁ݖݑ	1 
 
Posouzení na vzpěr: 
Max Nc,Ed = 358,96 kN 
Část horního pásu vazníku 5 mezi vaznicemi H a I, Max Nc,Ed z kombinace zatížení 
KZ24 
ܮ௖௥,௬ ൌ ܮ௖௥,௭ ൌ 3,004	݉ 
௖ܰ௥,௬ ൌ ௖ܰ௥,௭ ൌ ߨ
ଶ ∙ ܧ ∙ ܫ௬
ܮ௖௥,௬ଶ ൌ
ߨଶ ∙ 210 ∙ 10ଽ ∙ 3,360 ∙ 10ି଺	
3,004ଶ ൌ 771,72	݇ܰ 
ߣ௬̅ ൌ ߣ௭̅ ൌ ඨܣ ∙ ௬݂௖ܰ௥,௬ ൌ ඨ
2,320 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
771,72 ∙ 10ଷ ൌ 1,033 
Křivka vzpěrnosti a => α = 0.21 
ф௬ ൌ ф௭ ൌ 0,5 ∙ ቂ1൅∝∙ ቀߣ௬ഥ െ 0,2ቁ ൅ ߣ௬ഥ
ଶቃ
ൌ 0,5 ∙ ሾ1 ൅ 0,21 ∙ ሺ1,033 െ 0,2ሻ ൅ 1,033ଶሿ ൌ 1,121 
߯௬ ൌ ߯௭ ൌ 1
ф௬ ൅ ටф௬ଶ െ ߣ௬ഥ ଶ
ൌ 11,121 ൅ ඥ1,121ଶ െ 1,033ଶ ൌ 0,64 ൑ 1,0 
௕ܰ,ோௗ ൌ ߯௬ ∙ ܣ ∙ ௬݂ߛெଵ ൌ
0,64 ∙ 2,320 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 529,13	݇ܰ 
௖ܰ,ாௗ
௕ܰ,ோௗ
ൌ 358,96529,13 ൌ 0,678 ൑ 1,0 → ૟ૠ, ૡ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na tah: 
Max Nt,Ed = 72,81 kN 
Část horního pásu vazníku 1 mezi vaznicemi B a C, Max Nt,Ed z kombinace zatížení 
KZ38 
௧ܰ,ோௗ ൌ ܣ ∙ ௬݂ߛெ଴ ൌ
2,32 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 823,60	݇ܰ 
௧ܰ,ாௗ
௧ܰ,ோௗ
ൌ 72,81823,60 ൌ 0,088 ൑ 1,0 → ૡ, ૡ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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Posouzení na ohyb: 
Kolem osy y: 
Max My,Ed = 1,47 kNm 
Část horního pásu vazníku 5 mezi vaznicemi H a I, Max My,Ed z kombinace zatížení 
KZ24 
ܯ௖,ோௗ,௬ ൌ ௣ܹ௟,௬ ∙ ௬݂ߛெ଴ ൌ
8,09 ∙ 10ିହ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 28,72	݇ܰ݉ 
ܯ௬,ாௗ
ܯ௖,ோௗ,௬ ൌ
1,47
28,72 ൌ 0,051 ൑ 1,0 → ૞, ૚	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Kolem osy z: 
Max Mz,Ed = 3,82 kNm 
Část horního pásu vazníku 1 mezi vaznicemi C a D, Max Mz,Ed z kombinace zatížení 
KZ24 
ܯ௖,ோௗ,௭ ൌ ܯ௖,ோௗ,௬ ൌ 28,72	݇ܰ݉ 
ܯ௭,ாௗ
ܯ௖,ோௗ,௭ ൌ
3,82
28,72 ൌ 0,133 ൑ 1,0 → ૚૜, ૜	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na smyk: 
Ve směru osy z: 
Max Vz,Ed = 1,24 kN 
Část horního pásu vazníku 5 mezi vaznicemi H a I, Max Vz,Ed z kombinace zatížení 
KZ24 
௖ܸ,ோௗ,௭ ൌ ܣ௩,௭ ∙ ௬݂√3 ∙ ߛெ଴
ൌ 1,160 ∙ 10
ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
√3 ∙ 1,0 ൌ 237,75	݇ܰ 
௭ܸ,ாௗ
௖ܸ,ோௗ,௭
ൌ 1,24237,75 ൌ 0,005 ൑ 1,0 → ૙, ૞	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Ve směru osy y: 
Max Vy,Ed = 2,8 kN 
Část horního pásu vazníku 1 mezi vaznicemi C a D, Max Vy,Ed z kombinace zatížení 
KZ24 
௖ܸ,ோௗ,௬ ൌ ௖ܸ,ோௗ,௭ ൌ 237,75	݇ܰ 
௬ܸ,ாௗ
௖ܸ,ோௗ,௬
ൌ 2,8237,75 ൌ 0,012 ൑ 1,0 → ૚, ૛	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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Posouzení na kombinaci ohybu a osového tlaku:  
Maximální N a odpovídající M (bez vlivu klopení) 
max Nc,Ed = 358,96 kN 
odp My,Ed = 0,80 kNm (horní momentový obrazec) 
odp Mz,Ed = 0,73  kNm (dolní momentový obrazec) 
 
Část horního pásu vazníku 5 mezi vaznicemi H a I, Max 
Nc,Ed z kombinace zatížení KZ24 
 
ߙ௛ ൌ ܯ௛ܯ௦ ൌ
0,25
0,80 ൌ 0,31 
߰ ൌ ߰ܯ௛ܯ௛ ൌ
0,08
0,25 ൌ 0,32 
ܿ௠௬ ൌ 0,95 ൅ 0,05 ∙ ߙ௛ ൌ 0,95 ൅ 0,05 ∙ 0,31 ൌ 0,966 
 
߰ ൌ ߰ܯܯ ൌ
0,69
െ1,38 ൌ െ0,5 
ܿ௠௭ ൌ 0,6 ൅ 0,4߰ ൌ 0,6 ൅ 0,4 ∙ ሺെ0,5ሻ ൌ 0,4 ൒ 0,4 → ܿ௠௭ ൌ 0,40 
 
݇௬௬ ൌ ܿ௠௬ ∙ ሾ1 ൅ ቀߣ௬ഥ െ 0,2ቁ ∙ ாܰௗ߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
ሿ ൑ ܿ௠௬ ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ ாܰௗ߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
ሻ 
ൌ 0,966 ∙ ሾ1 ൅ ሺ1,033 െ 0,2ሻ ∙ 358,960,642 ∙ 823,6
1,0
ሿ ൑ 0,966 ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ 358,960,642 ∙ 823,6
1,0
ሻ 
ൌ 1,51 ൑ 1,49 → ݇௬௬ ൌ 1,49 
݇௬௭ ൌ 0,6݇௭௭ ൌ 0,37 
݇௭௬ ൌ 0,6݇௬௬ ൌ 0,89 
݇௭௭ ൌ ܿ௠௭ ∙ ሾ1 ൅ ቀߣ௭ഥ െ 0,2ቁ ∙ ாܰௗ߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
ሿ ൑ ܿ௠,௭ ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ ாܰௗ߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
ሻ 
ൌ 0,40 ∙ ሾ1 ൅ ሺ1,033 െ 0,2ሻ ∙ 358,960,642 ∙ 823,6
1,0
ሿ ൑ 0,40 ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ 358,960,642 ∙ 823,6
1,0
ሻ 
ൌ 0,63 ൐ 0,62 → ݇௭௭ ൌ 0,62 
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Kolmo k ose y: 
ாܰௗ
߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 358,960,642 ∙ 823,6
1,0
൅ 1,49 ∙ 0,80 ൅ 01,0 ∙ 28,72
1,0
൅ 0,37 ∙ 0,73 ൅ 028,72
1,0
ൌ 
0,729 ൑ 1,0 → ૠ૛, ૢ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Kolmo k ose z: 
ாܰௗ
߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
൅ ݇௭௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௭௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 358,960,642 ∙ 823,6
1,0
൅ 0,89 ∙ 0,80 ൅ 01,0 ∙ 28,72
1,0
൅ 0,62 ∙ 0,73 ൅ 028,72
1,0
ൌ 
0,719 ൑ 1,0 → ૠ૚, ૢ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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5.7 Horní pás vazníku 7 
Průřez: Jäckl 150×100×6,3 
 
Výpočet byl proveden analogicky k předchozímu výpočtu horního pásu vazníku 1 – 6 
 
Klasifikace průřezu: 
Pásnice: třída průřezu 1 
Stojina: třída průřezu 1 
 
 POSOUZENÍ na:  Hodnota zatížení  KZ a poloha  Posudek 
VZPĚR  kolmo k ose Y  max Nc,Ed = 400,71 kN  KZ24, mezi vaznicemi H a I  56,4% kolmok ose Z  45,5% 
TAH  max Nt,Ed = 48,22 kN  KZ39, mezi vaznicemi C a D  4,6% 
OHYB  kolem osy Y  max My,Ed = 2,58 kNm  KZ37, mezi vaznicemi A a B  6,6% 
kolem osy Z  max Mz,Ed= 4,66 kNm  KZ24, v místě vaznice C  8,9% 
SMYK  ve směru osy Z  max Vz,Ed = 1,69 kN  KZ24, v místě vaznice K  0,7% 
ve směru osy Y  max Vy,Ed = 2,47 kN  KZ24, mezi vaznicemi C a D  0,7% 
KOMB. 
OHYBU 
A 
TLAKU 
kolmo k ose Y  max Nc,Ed = 400,71 kN 
odp My,Ed = 1,93 kNm 
odp Mz,Ed = 2,54 kNm 
KZ24, mezi vaznicemi H a I 
66,5% 
kolmok ose Z  55,2% 
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5.8 Horní pás vazníku 30° - 150° 
Průřez: Jäckl 80×80×5 
 
Výpočet byl proveden analogicky k předchozímu výpočtu horního pásu vazníku 1 – 6 
 
Klasifikace průřezu: 
Pásnice: třída průřezu 1 
Stojina: třída průřezu 1 
 
POSOUZENÍ na:  Hodnota zatížení  KZ a poloha  Posudek 
VZPĚR  kolmo k ose Y,Z  max Nc,Ed = 179,56 kN  KZ24, mezi vaz. I a J, vazník 150°  72,1% 
TAH  max Nt,Ed = 43,09 kN  KZ24, mezi vaz. F a G, vazník 90°  80,3% 
OHYB  kolem osy Y  max My,Ed = 3,29 kNm  KZ21, v místě vaz. H, vazník 150°  22,5% 
kolem osy Z  max Mz,Ed= 0,46 kNm  KZ24, v místě vaz. D, vazník 30°  3,2% 
SMYK  ve směru osy Z  max Vz,Ed = 2,25 kN  KZ24, v místě vaz. I, vazník 150°  1,5% 
ve směru osy Y  max Vy,Ed = 1,64 kN  KZ21, mezi vaz. C a D, vazník 30°  1,1% 
KOMB. 
OHYBU 
A 
TLAKU 
kolmo k ose Y  max Nc,Ed = 179,56 kN 
odp My,Ed = 0,76 kNm 
odp Mz,Ed = 0,14 kNm 
KZ24, mezi vaz. I a J, vazník 150° 
80,8% 
kolmok ose Z  78,2% 
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5.9 Diagonála 60×60×4 
Umístění: 2 krajní diagonály vazníku 1 – 7 (2 na každé straně vazníku) 
 
Výpočet byl proveden analogicky k předchozímu výpočtu diagonály podélného ztužidla 
Klasifikace průřezu: 
Pásnice: třída průřezu 1 
Stojina: třída průřezu 1 
 
POSOUZENÍ na:  Hodnota zatížení  KZ a poloha  Posudek 
VZPĚR  kolmo k ose Y,Z  max Nc,Ed =  136,51 kN  KZ24, vazník 7  67,0% 
TAH  max Nt,Ed = 262,91 kN  KZ24 vazník 7  84,3% 
 
5.10 Diagonála 60×60×3,2 
Umístění: vnitřní diagonály vazníku 1 – 7 a diagonály vazníku 30° - 150° 
 
Výpočet byl proveden analogicky k předchozímu výpočtu diagonály podélného ztužidla 
Klasifikace průřezu: 
Pásnice: třída průřezu 1 
Stojina: třída průřezu 1 
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POSOUZENÍ na:  Hodnota zatížení  KZ a poloha  Posudek 
VZPĚR  kolmo k ose Y,Z  max Nc,Ed = 71,15 kN  KZ24, kraj vazníku 150°  42,2% 
TAH  max Nt,Ed = 138,12 kN  KZ24, kraj vazníku 150°  54,3% 
 
5.11 Dolní pás vazníku 3-6 
Průřez: Jäckl 100×100×5 
 
Průřezové charakteristiky: 
Plocha průřezu: A = 1,870 · 10-3 m2 
Moment setrvačnosti: Iy = Iz = 2,790 · 10-6 m4 
Plastický průřezový modul: Wpl,y = Wpl,z =  6,640 · 10-5 m3 
Účinná smyková plocha: Av,y = Av,z = 9,350 · 10-4 m3 
 
Materiálové charakteristiky: 
Mez kluzu oceli: fy = 355 MPa 
Modul pružnosti: E = 210 GPa 
 
Klasifikace průřezu: 
ε ൌ ඨ235f୷ ൌ ඨ
235
355 ൌ 0,81 
Pásnice: 
c = 85 mm 
t = 5 mm 
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ܿ
ݐ ൌ
85
5 ൌ 17 ൑ 33ߝ ൌ 26,85… ݐří݀ܽ	݌ݎůř݁ݖݑ	1 
Stojina:  
c = 85 mm 
t = 5 mm 
ܿ
ݐ ൌ
85
5 ൌ 17 ൑ 33ߝ ൌ 26,85… ݐří݀ܽ	݌ݎůř݁ݖݑ	1 
 
Posouzení na vzpěr: 
Max Nc,Ed = 40,81 kN 
Část dolního pásu vazníku 3 pod řadou vaznic C, Max Nc,Ed z kombinace zatížení KZ38 
Kolmo k ose y: 
ܮ௖௥,௬ ൌ 3,034	݉ 
௖ܰ௥,௬ ൌ ߨ
ଶ ∙ ܧ ∙ ܫ௬
ܮ௖௥,௬ଶ ൌ
ߨଶ ∙ 210 ∙ 10ଽ ∙ 2,790 ∙ 10ି଺	
3,034ଶ ൌ 628,19	݇ܰ 
ߣ௬̅ ൌ ඨܣ ∙ ௬݂௖ܰ௥,௬ ൌ ඨ
1,870 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
628,19 ∙ 10ଷ ൌ 1,028 
Křivka vzpěrnosti a => α = 0.21 
ф௬ ൌ 0,5 ∙ ቂ1൅∝∙ ቀߣ௬ഥ െ 0,2ቁ ൅ ߣ௬ഥ
ଶቃ ൌ 0,5 ∙ ሾ1 ൅ 0,21 ∙ ሺ1,028 െ 0,2ሻ ൅ 1,028ଶሿ
ൌ 1,115 
߯௬ ൌ 1
ф௬ ൅ ටф௬ଶ െ ߣ௬ഥ ଶ
ൌ 11,115 ൅ ඥ1,115ଶ െ 1,028ଶ ൌ 0,65 ൑ 1,0 
௕ܰ,ோௗ ൌ ߯௬ ∙ ܣ ∙ ௬݂ߛெଵ ൌ
0,65 ∙ 1,870 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 428,85	݇ܰ 
௖ܰ,ாௗ
௕ܰ,ோௗ
ൌ 40,81428,85 ൌ 0,095 ൑ 1,0 → ૢ, ૞	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Kolmo k ose z: 
ܮ௖௥,௭ ൌ 10,784	݉ 
௖ܰ௥,௭ ൌ ߨ
ଶ ∙ ܧ ∙ ܫ௭
ܮ௖௥,௭ଶ ൌ
ߨଶ ∙ 210 ∙ 10ଽ ∙ 2,790 ∙ 10ି଺	
10,784ଶ ൌ 49,72	݇ܰ 
ߣ௭̅ ൌ ඨܣ ∙ ௬݂௖ܰ௥,௭ ൌ ඨ
1,87 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
49,72 ∙ 10ଷ ൌ 3,654 
Křivka vzpěrnosti a => α = 0,21 
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ф௭ ൌ 0,5 ∙ ቂ1൅∝∙ ቀߣ௭ഥ െ 0,2ቁ ൅ ߣ௭ഥ
ଶቃ ൌ 0,5 ∙ ሾ1 ൅ 0,21 ∙ ሺ0,554 െ 0,2ሻ ൅ 0,554ଶሿ
ൌ 7,538 
߯௭ ൌ 1
ф௭ ൅ ටф௭ଶ െ ߣ௭ഥ ଶ
ൌ 17,538 ൅ ඥ7,538ଶ െ 3,654ଶ ൌ 0,07 ൑ 1,0 
௕ܰ,ோௗ ൌ ߯௭ ∙ ܣ ∙ ௬݂ߛெଵ ൌ
0,23 ∙ 2,270 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 46,98	݇ܰ 
௖ܰ,ாௗ
௕ܰ,ோௗ
ൌ 40,8146,98 ൌ 0,869 ൑ 1,0 → ૡ૟, ૢ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na tah: 
Max Nt,Ed = 367,51 kN 
Část dolního pásu vazníku 5 pod řadou vaznic I, Max Nt,Ed z kombinace zatížení KZ24 
௧ܰ,ோௗ ൌ ܣ ∙ ௬݂ߛெ଴ ൌ
1,87 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 663,85	݇ܰ 
௧ܰ,ாௗ
௧ܰ,ோௗ
ൌ 367,51663,85 ൌ 0,554 ൑ 1,0 → ૞૞, ૝	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na ohyb: 
Kolem osy y: 
Max My,Ed = 5,71 kNm 
Dolní pás vazníku 5 v místě podélného ztužidla pod vaznicí H, Max My,Ed z kombinace 
zatížení KZ24 
ܯ௖,ோௗ,௬ ൌ ௣ܹ௟,௬ ∙ ௬݂ߛெ଴ ൌ
6,64 ∙ 10ିହ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 23,57	݇ܰ݉ 
ܯ௬,ாௗ
ܯ௖,ோௗ,௬ ൌ
5,71
23,57 ൌ 0,242 ൑ 1,0 → ૛૝, ૛	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Kolem osy z: 
Max Mz,Ed = 0,31 kNm 
Dolní pás vazníku 3 v místě podélného ztužidla pod vaznicí D, Max Mz,Ed z kombinace 
zatížení KZ40 
ܯ௖,ோௗ,௭ ൌ ܯ௖,ோௗ,௬ ൌ 23,57	݇ܰ݉ 
ܯ௭,ாௗ
ܯ௖,ோௗ,௭ ൌ
0,31
23,57 ൌ 0,013 ൑ 1,0 → ૚, ૜	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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Posouzení na smyk: 
Ve směru osy z: 
Max Vz,Ed = 11,65 kN 
Dolní pás vazníku 5 v místě podélného ztužidla pod vaznicí H, Max Vz,Ed z kombinace 
zatížení KZ24 
௖ܸ,ோௗ,௭ ൌ ܣ௩,௭ ∙ ௬݂√3 ∙ ߛெ଴
ൌ 9,35 ∙ 10
ିସ ∙ 355 ∙ 10଺
√3 ∙ 1,0 ൌ 191,64	݇ܰ 
௭ܸ,ாௗ
௖ܸ,ோௗ,௭
ൌ 11,65191,64 ൌ 0,061 ൑ 1,0 → ૟, ૚	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Ve směru osy y: 
Max Vy,Ed = 0,17 kN 
Dolní pás vazníku 3 v místě podélného ztužidla pod vaznicí D Max Vy,Ed z kombinace 
zatížení KZ40 
௖ܸ,ோௗ,௬ ൌ ௖ܸ,ோௗ,௭ ൌ 191,64	݇ܰ 
௬ܸ,ாௗ
௖ܸ,ோௗ,௬
ൌ 0,17191,64 ൌ 0,001 ൑ 1,0 → ૙, ૚	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na kombinaci ohybu a osového tlaku:  
Maximální N a odpovídající M (bez vlivu klopení) 
max Nc,Ed = 40,81 kN 
odp My,Ed = 0,48 kNm (horní momentový obrazec) 
odp Mz,Ed = 0,05  kNm (dorní momentový obrazec) 
 
Část dolního pásu vazníku 3 pod řadou vaznic C, Max 
Nc,Ed z kombinace zatížení KZ38 
 
ߙ௦ ൌ ܯ௦ܯ௛ ൌ
0,08
0,48 ൌ 0,17 
߰ ൌ ߰ܯ௛ܯ௛ ൌ
0,13
0,48 ൌ 0,27 
ܿ௠௬ ൌ 0,2 ൅ 0,8 ∙ ߙ௦ ൌ 0,2 ൅ 0,8 ∙ 0,17 ൌ 0,34 ൒ 0,4 → ܿ௠௬ ൌ 0,40 
 
߰ ൌ ߰ܯܯ ൌ
0,02
0,05 ൌ 0,4 
ܿ௠௭ ൌ 0,6 ൅ 0,4߰ ൌ 0,6 ൅ 0,4 ∙ 0,4 ൌ 0,76 ൒ 0,4 → ܿ௠௭ ൌ 0,76 
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݇௬௬ ൌ ܿ௠௬ ∙ ሾ1 ൅ ቀߣ௬ഥ െ 0,2ቁ ∙ ாܰௗ߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
ሿ ൑ ܿ௠௬ ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ ாܰௗ߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
ሻ 
ൌ 0,4 ∙ ሾ1 ൅ ሺ1,028 െ 0,2ሻ ∙ 40,810,646 ∙ 663,85
1,0
ሿ ൑ 0,4 ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ 40,810,642 ∙ 663,85
1,0
ሻ 
ൌ 0,43 ൑ 0,43 → ݇௬௬ ൌ 0,43 
݇௬௭ ൌ 0,6݇௭௭ ൌ 0,77 
݇௭௬ ൌ 0,6݇௬௬ ൌ 0,26 
݇௭௭ ൌ ܿ௠௭ ∙ ሾ1 ൅ ቀߣ௭ഥ െ 0,2ቁ ∙ ாܰௗ߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
ሿ ൑ ܿ௠,௭ ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ ாܰௗ߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
ሻ 
ൌ 0,76 ∙ ሾ1 ൅ ሺ3,654 െ 0,2ሻ ∙ 40,810,071 ∙ 663,85
1,0
ሿ ൑ 0,76 ∙ ሺ1 ൅ 0,8 ∙ 40,810,071 ∙ 663,85
1,0
ሻ 
ൌ 3,04 ൐ 1,29 → ݇௭௭ ൌ 1,29 
Kolmo k ose y: 
ாܰௗ
߯௬ ∙ ோܰ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 40,810,642 ∙ 663,85
1,0
൅ 0,43 ∙ 0,48 ൅ 01,0 ∙ 23,57
1,0
൅ 0,77 ∙ 0,05 ൅ 023,57
1,0
ൌ 
0,106 ൑ 1,0 → ૚૙, ૟	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Kolmo k ose z: 
ாܰௗ
߯௭ ∙ ோܰ௞ߛெଵ
൅ ݇௭௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅் ∙ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௭௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ
ൌ 
ൌ 40,810,071 ∙ 663,85
1,0
൅ 0,26 ∙ 0,48 ൅ 01,0 ∙ 23,57
1,0
൅ 1,29 ∙ 0,05 ൅ 023,57
1,0
ൌ 
0,877 ൑ 1,0 → ૡૠ, ૠ	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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5.12 Dolní pás vazníku 1, 2 
Průřez: Jäckl 120×120×6,3 
 
Výpočet byl proveden analogicky k předchozímu výpočtu dolního pásu 100×100×5 
 
Klasifikace průřezu: 
Pásnice: třída průřezu 1 
Stojina: třída průřezu 1 
 
POSOUZENÍ na:  Hodnota zatížení  KZ a poloha  Posudek 
VZPĚR  kolmo k ose Y  max Nc,Ed =  65,0 kN  KZ38, vazník 1, pod vaz. C  8,5% 
kolmok ose Z  64,8% 
TAH  max Nt,Ed = 333,57 kN  KZ24, vazník 2, pod vaz. I  33,3% 
OHYB  kolem osy Y  max My,Ed = 5,56 kNm  KZ24, vazník 2, pod vaz. H  13,1% 
kolem osy Z  max Mz,Ed= 0,55 kNm  KZ40, vazník 1, pod vaz. D  1,3% 
SMYK  ve směru osy Z  max Vz,Ed = 10,28 kN  KZ24, vazník 2, pod vaz. H  3,6% 
ve směru osy Y  max Vy,Ed = 0,21 kN  KZ40, vazník 2, pod vaz. D  0,1% 
KOMB. 
OHYBU 
A 
TLAKU 
kolmo k ose Y  max Nc,Ed = 65,0 kN 
odp My,Ed = 0,83 kNm 
odp Mz,Ed = 0,07 kNm 
KZ38, vazník 1, pod vaz. C 
10,6% 
kolmok ose Z  66,2% 
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5.13 Dolní pás vazníku 7 
Průřez: Jäckl 100×100×6,3 
 
Výpočet byl proveden analogicky k předchozímu výpočtu dolního pásu 100×100×5 
 
Klasifikace průřezu: 
Pásnice: třída průřezu 1 
Stojina: třída průřezu 1 
 
POSOUZENÍ na:  Hodnota zatížení  Místo a poloha  Posudek 
VZPĚR  kolmo k ose Y  max Nc,Ed = 36,99 kN  KZ39,  pod vaznicí C  7,1% 
kolmok ose Z  65,3% 
TAH  max Nt,Ed = 423,20 kN  KZ24,  pod vaznicí F  51,4% 
OHYB  kolem osy Y  max My,Ed = 6,24 kNm  KZ24,  pod vaznicí H  21,7% 
kolem osy Z  max Mz,Ed= 0,46 kNm  KZ24,  pod vaznicí D  1,6% 
SMYK  ve směru osy Z  max Vz,Ed = 13,02 kN  KZ24,  pod vaznicí H  5,5% 
ve směru osy Y  max Vy,Ed = 0,63 kN  KZ24,  pod vaznicí F  0,3% 
KOMB. 
OHYBU 
A 
TLAKU 
kolmo k ose Y  max Nc,Ed = 36,99 kN 
odp My,Ed = 0,49 kNm 
odp Mz,Ed = 0,06 kNm 
KZ39,  pod vaznicí C 
9,0% 
kolmok ose Z  66,7% 
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5.14 Dolní pás vazníku 30° - 150° 
Průřez: Jäckl 80×80×5 
, 
Výpočet byl proveden analogicky k předchozímu výpočtu dolního pásu 100×100×5 
 
Klasifikace průřezu: 
Pásnice: třída průřezu 1 
Stojina: třída průřezu 1 
 
POSOUZENÍ na:  Hodnota zatížení  Místo a poloha  Posudek 
VZPĚR  kolmo k ose Y  max Nc,Ed = 55,77 kN  KZ24, vazník 90°, pod vaz. F  12,2% 
kolmok ose Z  45,0% 
TAH  max Nt,Ed = 186,67 kN  KZ24, vazník 150°, pod vaz. I  35,8% 
OHYB  kolem osy Y  max My,Ed = 1,83 kNm  KZ24, vazník 150°, pod vaz. H  12,5% 
kolem osy Z  max Mz,Ed= 0,21 kNm  KZ40, vazník 30°, pod vaz. D  1,4% 
SMYK  ve směru osy Z  max Vz,Ed = 4,47 kN  KZ24, vazník 150°, pod vaz. H  3,0% 
ve směru osy Y  max Vy,Ed = 0,14 kN  KZ24, vazník 30°, pod vaz. D  0,1% 
KOMB. 
OHYBU 
A TLAKU 
kolmo k ose Y  max Nc,Ed = 55,77 kN 
odp My,Ed = 0,26 kNm 
odp Mz,Ed = 0,00 kNm 
KZ24, vazník 90°, pod vaz. F 
14,0% 
kolmok ose Z  46,0% 
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5.15 Tahové ztužidlo RD18 
Průřez: Plný kruhový průřez průměru 18 mm 
Umístění: Stěnová a okapová ztužidla (kromě čelní stěny) 
 
Posouzení na tah: 
Max Nt,Ed = 60,05 kN 
Stěnové ztužidlo v prvním poli mezi vazníky 1 a 2 na levé straně pod vaznicí A, Max 
Nt,Ed z kombinace zatížení KZ42 
௧ܰ,ோௗ ൌ ܣ ∙ ௬݂ߛெ଴ ൌ
2,54 ∙ 10ିସ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 90,17	݇ܰ 
௧ܰ,ாௗ
௧ܰ,ோௗ
ൌ 60,0590,17 ൌ 0,666 ൑ 1,0 → ૟૟, ૟	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
5.16 Tahové ztužidlo RD10 
Průřez: Plný kruhový průřez průměru 10 mm 
Umístění: ztužení čelní stěny a střešní ztužidla (s výjimkou okapových ztužidel) 
 
Posouzení na tah: 
Max Nt,Ed = 11,17 kN 
Stěnové ztužidlo v čelní stěně v poli mezi vaznicemi B a C, Max Nt,Ed z kombinace 
zatížení KZ41 
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௧ܰ,ோௗ ൌ ܣ ∙ ௬݂ߛெ଴ ൌ
7,85 ∙ 10ିହ ∙ 355 ∙ 10଺
1,0 ൌ 27,87	݇ܰ 
௧ܰ,ாௗ
௧ܰ,ோௗ
ൌ 11,1727,87 ൌ 0,401 ൑ 1,0 → ૝૙, ૚	%…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
5.17 Paždíky podélné a zaoblené stěny 
Průřez: Jäckl 120×80×6,3 
 
Výpočet byl proveden analogicky k předchozímu výpočtu vaznice nad podélným 
ztužidlem 160×80×5 
 
Klasifikace průřezu: 
Pásnice: třída průřezu 1 
Stojina: třída průřezu 1 
 
POSOUZENÍ na:  Hodnota zatížení  KZ a poloha  Posudek 
VZPĚR  kolmo k ose Y  max Nc,Ed = 36,68 kN  KZ42, pravá str. mezi vaz. 1 a 2 
21,5% 
kolmok ose Z  11,7% 
TAH  max Nt,Ed = 15,07 kN  KZ36, mezi vaz. 60°a 90°  1,8% 
OHYB 
kolem osy Y  max My,Ed = 1,02 kNm  KZ40, levá str. před vaz. 1  4,2% 
kolem osy Z  max Mz,Ed= 10,82 kNm 
KZ42, pravá str. mezi vaz. 1 a 
2  33,5% 
SMYK  ve směru osy Z  max Vz,Ed = 1,16 kN  KZ40, levá str. před vaz. 1  0,6% 
ve směru osy Y  max Vy,Ed = 10,89 kN  KZ42, pravá str. před vaz. 1  3,8% 
KOMB. 
OHYBU 
A 
TLAKU 
kolmo k ose Y  odp Nc,Ed = 36,68 kN 
odp My,Ed = 0,81 kNm 
max Mz,Ed = 10,82 kNm 
KZ42, pravá str. mezi vaz. 1 a 
2 
46,1% 
kolmok ose Z  49,1% 
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5.18 Paždíky čelní stěny 
Průřez: Jäckl 80×80×5 
 
Výpočet byl proveden analogicky k předchozímu výpočtu vaznice nad podélným 
ztužidlem 160×80×5 
 
Klasifikace průřezu: 
Pásnice: třída průřezu 1 
Stojina: třída průřezu 1 
 
POSOUZENÍ na:  Hodnota zatížení  KZ a poloha  Posudek 
VZPĚR  kolmo k ose Y,Z  max Nc,Ed = 15,40 kN  KZ21, pole mezi vaz. E a F  6,2% 
TAH  max Nt,Ed = 11,05 kN  KZ38, pole mezi vaz. F a G  2,1% 
OHYB  kolem osy Y  max My,Ed = 0,82 kNm  KZ7 , pole mezi vaz. J a K  5,6% 
kolem osy Z  max Mz,Ed= 4,09 kNm  KZ48, pole mezi vaz. J a K  28,0% 
SMYK  ve směru osy Z  max Vz,Ed = 0,99 kN  KZ7 , pole mezi vaz. J a K  0,7% 
ve směru osy Y  max Vy,Ed = 5,00 kN  KZ48, pole mezi vaz. J a K  3,3% 
KOMB. 
OHYBU 
A 
TLAKU 
kolmo k ose Y  odp Nc,Ed = 3,22 kN 
odp My,Ed = 0,69 kNm 
max Mz,Ed = 4,09 kNm 
KZ48, pole mezi vaz. J a K 
22,0% 
kolmok ose Z  30,9% 
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5.19 Sloupy v podélné a zaoblené stěně 
Průřez: HEB 300 
 
Posouzení bylo provedeno analogicky k předchozímu výpočtu vaznice IPE 
 
Klasifikace průřezu: 
Pásnice: třída průřezu 1 
Stojina: třída průřezu 1 
 
POSOUZENÍ na:  Hodnota zatížení  KZ a poloha  Posudek 
VZPĚR  kolmo k ose Y  max Nc,Ed = 161,88 kN  KZ24, pravá str. pod vazníkem 7 
4,8% 
kolmok ose Z  3,6% 
TAH  max Nt,Ed = 51,75 kN  KZ38, levá str. pod vazníkem 1  1,0% 
OHYB  kolem osy Y  max My,Ed = 126,94 kNm  KZ41, mezileh. sloup, vaz. 7 a 30°  19,1% 
kolem osy Z  max Mz,Ed= 29,57 kNm  KZ42, levá str. pod vazníkem 7  9,6% 
SMYK  ve směru osy Z  max Vz,Ed = 35,16 kN  KZ47, mezil. sloup, vaz. 7 a 150°  3,6% 
ve směru osy Y  max Vy,Ed = 19,45 kN  KZ38, levá str. pod vazníkem 1  0,8% 
KOMB. 
OHYBU 
A 
TLAKU 
kolmo k ose Y  odp Nc,Ed = 32,40 kN 
max My,Ed = 126,94 kNm 
odp Mz,Ed = 0,00 kNm 
KZ41, mezileh. sloup, vaz. 7 a 30° 
19,3% 
kolmok ose Z  11,7% 
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5.20 Sloupy čelní stěny 
Průřez: HEB 200 
 
Posouzení bylo provedeno analogicky k předchozímu výpočtu vaznice IPE 
 
Klasifikace průřezu: 
Pásnice: třída průřezu 1 
Stojina: třída průřezu 1 
 
POSOUZENÍ na:  Hodnota zatížení  KZ a poloha  Posudek 
VZPĚR  kolmo k ose Y  max Nc,Ed = 27,32 kN  KZ41, pod vaznicí B  2,4% 
kolmok ose Z  1,2% 
TAH  max Nt,Ed = 0,00 kN  KZ41, pod vaznicí C  0,0% 
OHYB  kolem osy Y  max My,Ed = 34,62 kNm  KZ36, pod vaznicí B  15,2% 
kolem osy Z  max Mz,Ed= 6,05 kNm  KZ41, pod vaznicí C  5,6% 
SMYK  ve směru osy Z  max Vz,Ed = 16,04 kN  KZ40, pod vaznicí B  3,2% 
ve směru osy Y  max Vy,Ed = 5,62 kN  KZ24, pod vaznicí C  0,4% 
KOMB. 
OHYBU 
A TLAKU 
kolmo k ose Y  odp Nc,Ed = 3,95 kN  
odp My,Ed = 34,62 kNm 
max Mz,Ed = 4,60 kNm 
KZ36, pod vaznicí B 
17,2% 
kolmok ose Z  12,9% 
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6 Posouzení konstrukčních prvků na MSP 
 
6.1 Vaznice  
Průřez: IPE 160 
 
Vaznice J mezi vazníky 6 a 7 z kombinace KZ60 
 
Program RFEM zobrazuje lokální deformace ovlivněné deformacemi globálními. 
Deformace lokální musela být tedy odečtena z celkové deformace: 
 
߱ ൌ 38,5 െ ሺ22,2 ൅ 23,6ሻ2 ൌ 15,6	݉݉ 
߱௟௜௠ ൌ ܮ250 ൌ
5000
250 ൌ 20,0	݉݉ 
߱ ൌ 15,6	݉݉ ൑ ߱௟௜௠ ൌ 20,0	݉݉…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
6.2 Vaznice nad ztužidlem 
Průřez: Jäckl 160×80×5 
 
Vaznice H mezi vazníky 6 a 7 z kombinace KZ56 
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߱ ൌ 63,8 െ ሺ54,4 ൅ 50,3ሻ2 ൌ 11,5	݉݉ 
߱௟௜௠ ൌ ܮ250 ൌ
5000
250 ൌ 20,0	݉݉ 
߱ ൌ 11,5	݉݉ ൑ ߱௟௜௠ ൌ 20,0	݉݉…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
6.3 Vaznice dlouhá 
Průřez: Jäckl 160×80×12,5 
 
Vaznice J mezi vazníky 90° a 120° z kombinace KZ56 
 
߱ ൌ 44,1 െ ሺ20,6 ൅ 19,4ሻ2 ൌ 24,1	݉݉ 
߱௟௜௠ ൌ ܮ250 ൌ
6,212
250 ൌ 24,8	݉݉ 
߱ ൌ 24,1	݉݉ ൑ ߱௟௜௠ ൌ 24,8	݉݉…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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6.4 Paždíky podélné a zaoblené stěny 
Průřez: Jäckl 120×80×6,3 
 
Paždík na levé straně mezi vazníky 1 a 2 z kombinace KZ74 
߱ ൌ 21,8 െ ሺ1,9 ൅ 2,7ሻ2 ൌ 19,5	݉݉ 
߱௟௜௠ ൌ ܮ250 ൌ
5000
250 ൌ 20,0	݉݉ 
߱ ൌ 19,5	݉݉ ൑ ߱௟௜௠ ൌ 20,0	݉݉…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
6.5 Paždíky čelní stěny 
Průřez: Jäckl 80×80×5 
 
Paždík v poli mezi vaznicemi A a B z kombinace KZ72 
߱ ൌ 25,9 െ ሺ23,1 ൅ 7,4ሻ2 ൌ 10,7	݉݉ 
߱௟௜௠ ൌ ܮ250 ൌ
3000
250 ൌ 12,0	݉݉ 
߱ ൌ 10,7	݉݉ ൑ ߱௟௜௠ ൌ 12,0	݉݉…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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6.6 Vazníky 
Svislá deformace byla odečtena přímo z globálních deformací. 
 
Vazník 5 z kombinace KZ53 (stálé zatížení + sníh plný) 
߱ ൌ 61,3	݉݉ 
߱௟௜௠ ൌ ܮ250 ൌ
30000
250 ൌ 120,0	݉݉ 
߱ ൌ 61,3݉݉ ൑ ߱௟௜௠ ൌ 120,0	݉݉…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
6.7 Sloupy podélné a zaoblené stěny 
Průřez: HEB 300 
Mezilehlý sloup mezi vazníkem 7 a 30° z kombinace KZ73 
Vodorovná deformace odečtena z globálních deformací: 
߱ ൌ 35,5	݉݉ 
߱௟௜௠ ൌ ݄250 ൌ
9250
250 ൌ 37,0	݉݉ 
߱ ൌ 35,5	݉݉ ൑ ߱௟௜௠ ൌ 37,0	݉݉…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁  
 
6.8 Sloupy čelní stěny 
Průřez: HEB 200 
Sloup čelní stěny pod vaznicí F z kombinace KZ74 
Vodorovná deformace odečtena z globálních deformací:  
߱ ൌ 33,7	݉݉ 
߱௟௜௠ ൌ ݄250 ൌ
9250
250 ൌ 37,0	݉݉ 
߱ ൌ 33,7	݉݉ ൑ ߱௟௜௠ ൌ 37,0	݉݉…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁  
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7 Posouzení spojů vazníku 
Posouzení je provedeno pro vazníky řady 3 až 6 
 
7.1 Připojení diagonály k hornímu pásu vazníku 
 
 
Vnitřní síly 
N0,Ed = 204,70 kN (tlak) 
N1,Ed = 232,79 kN (tah) 
 
Rozměry 
t0 = 6,3 mm, t1 = 4 mm 
b0 = h0 = 100 mm, b1 = h1 =  60 mm 
θ1 = 31° 
 
Posouzení svaru diagonály na horní pás 
amin = 3 mm ≤ a ≤ amax = 1,1 · tmin = 1,1 · 4 = 4,4 mm → a = 4 mm 
ܮ ൌ 2 60ݏ݅݊ߠଵ ൌ 2
60
ݏ݅݊31° ൌ 233,0	݉݉ 
ܣ ൌ ܮ ∙ ܽ ൌ 233,0 ∙ 4 ൌ 932,0	݉݉ଶ 
ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ଵܰ,ாௗ ∙ sin ߠଵܣ ∙ √2 ൌ
232,79 ∙ 10ଷ ∙ sin 31°
932,0 ∙ √2 ൌ 91	ܯܲܽ 
߬∥ ൌ ଵܰ,ாௗ ∙ cos ߠଵܣ ൌ
232,79 ∙ 10ଷ ∙ cos 31°
932,0 ൌ 214,1	ܯ݌ܽ 
ටߪୄଶ ൅ 3 ∙ ߬ୄଶ ൅ 3 ∙ ߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ 
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ඥ91,0ଶ ൅ 3 ∙ 91,0ଶ ൅ 3 ∙ 214,1ଶ ൑ 4900,9 ∙ 1,25 
413,1	ܯܲܽ ൑ 435,6	ܯܲܽ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
ߪୄ ൑ 0,9 ∙ ௨݂ߛெଶ  
91,0 ൑ 0,9 ∙ 4901,25  
91,0	ܯܲܽ ൑ 352,8	ܯܲܽ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Rozsah platnosti (styčník Y) 
ܾଵ
ܾ଴ ൌ
60
100 ൌ 0,6 ൒ 0,25…݌݈ܽݐí 
݄ଵ
ݐଵ ൌ
ܾଵ
ݐଵ ൌ
60
4 ൌ 15 ൑ 35…݌݈ܽݐí 
0,5 ൑ ݄଴ܾ଴ ൌ
݄ଵ
ܾଵ ൌ 1 ൑ 2,0…݌݈ܽݐí 
݄଴
ݐ଴ ൌ
ܾ଴
ݐ଴ ൌ
100
6,3 ൌ 15,9 ൑ 35…݌݈ܽݐí 
 
Odolnost proti porušení horního pásu 
ߚ ൌ ܾଵܾ଴ ൌ
60
100 ൌ 0,6 
ߟ ൌ ݄ଵܾ଴ ൌ
60
100 ൌ 0,6 
ߪ଴,ாௗ ൌ ଴ܰ,ாௗܣ଴ ൅
ܯ଴,ாௗ
௘ܹ௟,଴
ൌ 204,70 ∙ 10
ଷ
2,32 ∙ 10ିଷ ൅
0
8,09 ∙ 10ିହ ൌ 88,23	ܯܲܽ 
݊ ൌ ߪ଴,ாௗ
௬݂,଴
ൌ 88,23355 ൌ 0,25 
݇௡ ൌ 1,3 െ 0,4 ∙ ݊ߚ ൌ 1,3 െ
0,4 ∙ 0,25
0,6 ൌ 1,13 → ݇௡ ൌ 1,0 
ଵܰ,ோௗ ൌ ݇௡ ∙ ௬݂଴ ∙ ݐ଴
ଶ
ሺ1 െ ߚሻݏ݅݊ߠଵ ሺ
2ߚ
ݏ݅݊ߠଵ ൅ 4ඥ1 െ ߚሻ/ߛெହ 
ଵܰ,ோௗ ൌ
1,0 ∙ 355 ∙ 6,3ଶ
ሺ1 െ 0,6ሻݏ݅݊31° ቀ
2 ∙ 0,6
ݏ݅݊31° ൅ 4√1 െ 0,6ቁ
1,25 ൌ 265,90	݇ܰ 
232,79	݇ܰ ൑ 265,90	݇ܰ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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7.2 Přípojení diagonál k dolnímu pásu vazníku 
 
 
Vnitřní síly 
N0,Ed = 311,47 kN (tah) 
N1,Ed = 232,79 kN (tah) 
N2,Ed = 120,87 kN (tlak) 
 
Rozměry 
t0 = 5 mm, t1 = 4 mm, t2 = 4 mm 
b0 = h0 = 100 mm, b1 = h1 =  60 mm, b2 = h2 =  60 mm 
θ1 = 19°, θ2 = 41° 
g = 64,8 mm 
ߚ ൌ ܾଶܾ଴ ൌ
ܾଵ
ܾ଴ ൌ
60
100 ൌ 0,6 
݃
ܾ଴ ൌ
64,8
100 ൌ 0,65 ൐ 1,5ሺ1 െ ߚሻ ൌ 0,6…ࢇ…݃ ൌ 64,8	݉݉ ൐ ݐଵ ൅ ݐଶ ൌ 8݉݉ 
… 	ݏݐݕč݊í݇	ݏ݁	݌݋ݒܽžݑ݆݁	ݖܽ	݀ݒܽ	݋݀݀ě݈݁݊é	ݏݐݕč݊í݇ݕ	ܻ 
 
Posouzení svaru diagonály 1 na dolní pás 
amin = 3 mm ≤ a ≤ amax = 1,1 · tmin = 1,1 · 4 = 4,4 mm → a = 4 mm 
ܮ ൌ 2 60ݏ݅݊ߠଵ ൌ 2
60
ݏ݅݊19° ൌ 368,6	݉݉ 
ܣ ൌ ܮ ∙ ܽ ൌ 368,6 ∙ 4 ൌ 1474,3	݉݉ଶ 
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ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ଵܰ,ாௗ ∙ sin ߠଵܣ ∙ √2 ൌ
232,79 ∙ 10ଷ ∙ sin 19°
1474,3 ∙ √2 ൌ 36,3	ܯܲܽ 
߬∥ ൌ ଵܰ,ாௗ ∙ cos ߠଵܣ ൌ
232,79 ∙ 10ଷ ∙ cos 19°
1474,3 ൌ 149,3	ܯ݌ܽ 
ටߪୄଶ ൅ 3 ∙ ߬ୄଶ ൅ 3 ∙ ߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ 
268,6	ܯܲܽ ൑ 435,6	ܯܲܽ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
ߪୄ ൑ 0,9 ∙ ௨݂ߛெଶ  
36,3	ܯܲܽ ൑ 352,8	ܯܲܽ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení svaru diagonály 2 na dolní pás 
amin = 3 mm ≤ a ≤ amax = 1,1 · tmin = 1,1 · 4 = 4,4 mm → a = 3 mm 
ܮ ൌ 2 60ݏ݅݊ߠଶ ൌ 2
60
ݏ݅݊41° ൌ 182,9	݉݉ 
ܣ ൌ ܮ ∙ ܽ ൌ 182,9 ∙ 4 ൌ 548,7	݉݉ଶ 
ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ଶܰ,ாௗ ∙ sin ߠଶܣ ∙ √2 ൌ
120,87 ∙ 10ଷ ∙ sin 41°
634,0 ∙ √2 ൌ 102,2	ܯܲܽ 
߬∥ ൌ ଶܰ,ாௗ ∙ cos ߠଶܣ ൌ
120,87 ∙ 10ଷ ∙ cos 41°
634,0 ൌ 166,2	ܯ݌ܽ 
ටߪୄଶ ൅ 3 ∙ ߬ୄଶ ൅ 3 ∙ ߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ 
353,1	ܯܲܽ ൑ 435,6	ܯܲܽ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
ߪୄ ൑ 0,9 ∙ ௨݂ߛெଶ  
102,2	ܯܲܽ ൑ 352,8	ܯܲܽ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Rozsah platnosti pro diagonálu 1 a 2 (styčník Y) 
ܾଵ
ܾ଴ ൌ
ܾଶ
ܾ଴ ൌ
60
100 ൌ 0,6 ൒ 0,25…݌݈ܽݐí 
݄ଵ
ݐଵ ൌ
ܾଵ
ݐଵ ൌ
݄ଶ
ݐଶ ൌ
ܾଶ
ݐଶ ൌ
60
4 ൌ 15 ൑ 35…݌݈ܽݐí 
0,5 ൑ ݄଴ܾ଴ ൌ
݄ଵ
ܾଵ ൌ
݄ଶ
ܾଶ ൌ 1 ൑ 2,0…݌݈ܽݐí 
݄଴
ݐ଴ ൌ
ܾ଴
ݐ଴ ൌ
100
6,3 ൌ 15,9 ൑ 35…݌݈ܽݐí 
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Odolnost proti porušení dolního pásu 
Diagonála 1: 
݊ ൌ 1	ሺݐ݄ܽ	ݒ	݀݋݈݊í݉	݌áݏݑሻ 
ଵܰ,ோௗ ൌ ݇௡ ∙ ௬݂଴ ∙ ݐ଴
ଶ
ሺ1 െ ߚሻݏ݅݊ߠଵ ሺ
2ߚ
ݏ݅݊ߠଵ ൅ 4ඥ1 െ ߚሻ/ߛெହ 
ଵܰ,ோௗ ൌ
1,0 ∙ 355 ∙ 5ଶ
ሺ1 െ 0,6ሻݏ݅݊19° ቀ
2 ∙ 0,6
ݏ݅݊19° ൅ 4√1 െ 0,6ቁ
1,0 ൌ 338,88	݇ܰ 
232,79	݇ܰ ൑ 338,88	݇ܰ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Diagonála 2: 
݊ ൌ 1	ሺݐ݄ܽ	ݒ	݀݋݈݊í݉	݌áݏݑሻ 
ଶܰ,ோௗ ൌ ݇௡ ∙ ௬݂଴ ∙ ݐ଴
ଶ
ሺ1 െ ߚሻݏ݅݊ߠଶ ሺ
2ߚ
ݏ݅݊ߠଶ ൅ 4ඥ1 െ ߚሻ/ߛெହ 
ଶܰ,ோௗ ൌ
1,0 ∙ 355 ∙ 5ଶ
ሺ1 െ 0,6ሻݏ݅݊41° ቀ
2 ∙ 0,6
ݏ݅݊41° ൅ 4√1 െ 0,6ቁ
1,0 ൌ 147,42	݇ܰ 
120,87	݇ܰ ൑ 147,42	݇ܰ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
7.3 Přípojení diagonál k hornímu pásu vazníku 
 
 
 
Vnitřní síly 
N0,Ed = 340,83 kN (tlak) 
N1,Ed = 120,80 kN (tlak) 
N2,Ed = 46,05 kN (tah) 
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Rozměry 
t0 = 6,3 mm, t1 = 4 mm, t2 = 3,2 mm 
b0 = h0 = 100 mm, b1 = h1 =  60 mm, b2 = h2 = 60 mm 
θ1 = 29°, θ2 = 46° 
g = 35,0 mm 
ߚ ൌ ܾଵ ൅ ܾଶ ൅ ݄ଵ ൅ ݄ଶ4ܾ଴ ൌ
60 ൅ 60 ൅ 60 ൅ 60
4 ∙ 100 ൌ 0,6 
0,5ሺ1 െ ߚሻ ൌ 0,2 ൑ ܾ݃଴ ൌ
35,0
100 ൌ 0,35 ൑ 1,5ሺ1 െ ߚሻ ൌ 0,6 
݃ ൌ 35,0	݉݉ ൐ ݐଵ ൅ ݐଶ ൌ 8݉݉ 
… 	ݏݐݕč݊í݇	ݏ݁	ݑݒܽžݑ݆݁	݆ܽ݇݋	ݏݐݕč݊í݇	ܭ	ݏ	݉݁ݖ݁ݎ݋ݑ 
 
Posouzení svaru diagonály 1 na horní pás 
amin = 3 mm ≤ a ≤ amax = 1,1 · tmin = 1,1 · 4 = 4,4 mm → a = 3 mm 
ܮ ൌ 2 60ݏ݅݊ߠଵ ൌ 2
60
ݏ݅݊29° ൌ 247,5	݉݉ 
ܣ ൌ ܮ ∙ ܽ ൌ 247,5 ∙ 3 ൌ 742,6	݉݉ଶ 
ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ଵܰ,ாௗ ∙ sin ߠଵܣ ∙ √2 ൌ
120,80 ∙ 10ଷ ∙ sin 29°
742,6 ∙ √2 ൌ 55,8	ܯܲܽ 
߬∥ ൌ ଵܰ,ாௗ ∙ cos ߠଵܣ ൌ
120,80 ∙ 10ଷ ∙ cos 29°
742,6 ൌ 142,3	ܯ݌ܽ 
ටߪୄଶ ൅ 3 ∙ ߬ୄଶ ൅ 3 ∙ ߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ 
270,5	ܯܲܽ ൑ 435,6	ܯܲܽ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
ߪୄ ൑ 0,9 ∙ ௨݂ߛெଶ  
55,8	ܯܲܽ ൑ 352,8	ܯܲܽ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení svaru diagonály 2 na horní pás 
amin = 3 mm ≤ a ≤ amax = 1,1 · tmin = 1,1 · 4 = 4,4 mm → a = 3 mm 
ܮ ൌ 2 60ݏ݅݊ߠଶ ൌ 2
60
ݏ݅݊46° ൌ 166,8	݉݉ 
ܣ ൌ ܮ ∙ ܽ ൌ 166,8 ∙ 3 ൌ 500,5	݉݉ଶ 
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ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ଶܰ,ாௗ ∙ sin ߠଶܣ ∙ √2 ൌ
46,05 ∙ 10ଷ ∙ sin 46°
500,5 ∙ √2 ൌ 46,8	ܯܲܽ 
߬∥ ൌ ଶܰ,ாௗ ∙ cos ߠଶܣ ൌ
46,05 ∙ 10ଷ ∙ cos 46°
548,7 ൌ 63,9	ܯ݌ܽ 
ටߪୄଶ ൅ 3 ∙ ߬ୄଶ ൅ 3 ∙ ߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ 
145,0	ܯܲܽ ൑ 435,6	ܯܲܽ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
ߪୄ ൑ 0,9 ∙ ௨݂ߛெଶ  
46,8	ܯܲܽ ൑ 352,8	ܯܲܽ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Rozsah platnosti pro diagonálu 1 a 2 (styčník K s mezerou) 
ܾଵ
ܾ଴ ൌ
ܾଶ
ܾ଴ ൌ
60
100 ൌ 0,6 ൒ 0,35…ܽ… ൒ 0,1 ൅ 0,01
ܾ଴
ݐ଴ ൌ 0,26…݌݈ܽݐí 
݄ଵ
ݐଵ ൌ
ܾଵ
ݐଵ ൌ
60
4 ൌ 15 ൑ 35…݌݈ܽݐí 
݄ଶ
ݐଶ ൌ
ܾଶ
ݐଶ ൌ
60
3,2 ൌ 18,8 ൑ 35…݌݈ܽݐí 
0,5 ൑ ݄଴ܾ଴ ൌ
݄ଵ
ܾଵ ൌ
݄ଶ
ܾଶ ൌ 1 ൑ 2,0…݌݈ܽݐí 
݄଴
ݐ଴ ൌ
ܾ଴
ݐ଴ ൌ
100
6,3 ൌ 15,9 ൑ 35…݌݈ܽݐí 
 
Posouzení styčníku K s mezerou 
Porušení povrchu pásu 
ߪ଴,ாௗ ൌ ଴ܰ,ாௗܣ଴ ൅
ܯ଴,ாௗ
௘ܹ௟,଴
ൌ 340,83 ∙ 10
ଷ
2,32 ∙ 10ିଷ െ
0,93 ∙ 10ଷ
8,09 ∙ 10ିହ ൌ 135,41	ܯܲܽ 
݊ ൌ ߪ଴,ாௗ
௬݂,଴
ൌ 135,41355 ൌ 0,38 
݇௡ ൌ 1,3 െ 0,4 ∙ ݊ߚ ൌ 1,3 െ
0,4 ∙ 0,38
0,6 ൌ 1,05 → ݇௡ ൌ 1,0 
ߛ ൌ ܾ଴2 ∙ ݐ଴ ൌ
100
2 ∙ 6,3 ൌ 7,94 
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Diagonála 1 
ଵܰ,ோௗ ൌ
8,9݇௡ ∙ ௬݂଴ ∙ ݐ଴ଶ√ߛ
ݏ݅݊ߠଵ ൬
ܾଵ ൅ ܾଶ ൅ ݄ଵ ൅ ݄ଶ4 ∙ ܾ଴ ൰
ߛெହ ൌ 
ൌ
8,9 ∙ 1,0 ∙ 355 ∙ 6,3ଶ ∙ √7,94ݏ݅݊29° ቀ
60 ൅ 60 ൅ 60 ൅ 60
4 ∙ 100 ቁ
1,0 ൌ 437,31	݇ܰ 
120,80	݇ܰ ൑ 437,31	݇ܰ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Diagonála 2 
ଶܰ,ோௗ ൌ
8,9݇௡ ∙ ௬݂଴ ∙ ݐ଴ଶ√ߛ
ݏ݅݊ߠଶ ൬
ܾଵ ൅ ܾଶ ൅ ݄ଵ ൅ ݄ଶ4 ∙ ܾ଴ ൰
ߛெହ ൌ 
ൌ
8,9 ∙ 1,0 ∙ 355 ∙ 6,3ଶ ∙ √7,94ݏ݅݊46° ቀ
60 ൅ 60 ൅ 60 ൅ 60
4 ∙ 100 ቁ
1,0 ൌ 294,73	݇ܰ 
46,05	݇ܰ ൑ 294,73	݇ܰ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Porušení pásu smykem 
Podmínka pro horní pás: 
ܣ௏ ൌ ሺ2 ∙ ݄଴ ൅ ߙ ∙ ܾ଴ሻ ∙ ݐ଴ ൌ ሺ2 ∙ 100 ൅ 0,154 ∙ 100ሻ ∙ 6,3 ൌ 1,357 ∙ 10ଷ	݉݉ଶ 
ߙ ൌ ඩ
1
1 ൅ 4݃ଶ3 ∙ ݐ଴ଶ
ൌ ඩ
1
1 ൅ 4 ∙ 35ଶ3 ∙ 6,3ଶ
ൌ 0,154 
଴ܰ,ோௗ ൌ
ሺܣ଴ െ ܣ௏ሻ ∙ ௬݂଴ ൅ ܣ௏ ∙ ௬݂଴ ∙ ඨ1 െ ൬ ாܸௗ௣ܸ௟,ோௗ൰
ଶ
ߛெହ ൌ 
 
ൌ ሺ2,32 ∙ 10
ଷ െ 1,357 ∙ 10ଷሻ ∙ 355 ൅ 1,357 ∙ 10ଷ ∙ 355 ∙ ඥ1 െ ሺ0,005ሻଶ
1,0 ൌ 823,59	݇ܰ 
340,83	kN	 ൑ 823,59	݇ܰ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Podmínka pro diagonálu 1: 
ଵܰ,ோௗ ൌ ௬݂଴ ∙ ܣ௏√3 ∙ ݏ݅݊θଵ
ൌ 355 ∙ 1,357 ∙ 10
ଷ
√3 ∙ ݏ݅݊29° ൌ 573,69	݇ܰ 
120,80	݇ܰ ൑ 573,69	݇ܰ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Podmínka pro diagonálu 2: 
ଶܰ,ோௗ ൌ ௬݂଴ ∙ ܣ௏√3 ∙ ݏ݅݊θଶ
ൌ 355 ∙ 1,357 ∙ 10
ଷ
√3 ∙ ݏ݅݊46° ൌ 386,65	݇ܰ 
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46,05	݇ܰ ൑ 386,65	݇ܰ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Porušení mezipásového prutu 
Podmínka pro diagonálu 1: 
ܾ௘௙௙ ൌ 10ܾ଴/ݐ଴
௬݂଴ݐ଴
௬݂ଵݐଵ ܾଵ ൌ
10
100/6,3
355 ∙ 6,3
355 ∙ 4 60 ൌ 59,5	݉݉ 
ଵܰ,ோௗ ൌ ௬݂ଵ ∙ ݐଵ൫2݄ଵ െ 4ݐଵ ൅ ܾଵ ൅ ܾ௘௙௙൯ߛெହ ൌ 355 ∙
4 ∙ ሺ2 ∙ 60 െ 4 ∙ 4 ൅ 60 ൅ 59,5ሻ
1,0
ൌ 317,37	݇ܰ 
120,80	݇ܰ ൑ 317,37	݇ܰ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Podmínka pro diagonálu 2: 
ܾ௘௙௙ ൌ 10ܾ଴/ݐ଴
௬݂଴ݐ଴
௬݂ଶݐଶ ܾଶ ൌ
10
100/6,3
355 ∙ 6,3
355 ∙ 3,2 60 ൌ 74,4	݉݉ → ܾ௘௙௙ ൌ ܾଶ ൌ 60	݉݉ 
ଶܰ,ோௗ ൌ ௬݂ଶ ∙ ݐଶ൫2݄ଶ െ 4ݐଶ ൅ ܾଶ ൅ ܾ௘௙௙൯ߛெହ ൌ 355 ∙
3,2 ∙ ሺ2 ∙ 60 െ 4 ∙ 3,2 ൅ 60 ൅ 60ሻ
1,0
ൌ 258,10	݇ܰ 
46,05	݇ܰ ൑ 258,10	݇ܰ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Prolomení smykem 
ߚ ൌ 0,6 ൑ ൬1 െ 1ߛ൰ ൌ ൬1 െ
1
7,94൰ ൌ 0,87…݊ݑݐ݊݋	݌݋ݏ݋ݑ݀݅ݐ 
ܾ௘,௣ ൌ 10ܾ଴/ݐ଴ ܾ௜ ൌ
10
100/6,3 60 ൌ 37,8	݉݉ 
Podmínka pro diagonálu 1: 
ଵܰ,ோௗ ൌ
௬݂଴ ∙ ݐ଴
√3 ∙ ݏ݅݊ߠଵ ቀ
2݄ଵݏ݅݊ߠଵ ൅ ܾଵ ൅ ܾ௘,௣ቁ
ߛெହ ൌ
355 ∙ 6,3
√3 ∙ ݏ݅݊29° ቀ
2 ∙ 60
ݏ݅݊29° ൅ 60 ൅ 37,8ቁ
1,0
ൌ 919,73	݇ܰ 
120,80	݇ܰ ൑ 919,73		݇ܰ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Podmínka pro diagonálu 2: 
ଶܰ,ோௗ ൌ
௬݂଴ ∙ ݐ଴
√3 ∙ ݏ݅݊ߠଶ ቀ
2݄ଵݏ݅݊ߠଶ ൅ ܾଵ ൅ ܾ௘,௣ቁ
ߛெହ ൌ
355 ∙ 6,3
√3 ∙ ݏ݅݊46° ቀ
2 ∙ 60
ݏ݅݊46° ൅ 60 ൅ 37,8ቁ
1,0
ൌ 919,73	݇ܰ 
120,80	݇ܰ ൑ 919,73		݇ܰ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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8 Posouzení montážních spojů vazníku 
Posouzení je provedeno pro vazník v řadách 3 až 6 
Rozdělení vazníku na montážní dílce: 
 
 
8.1 Montážní spoj horního pásu 
 
 
4 šrouby M16 5.6 
Vnitřní síly 
Nc,Ed = 358,96 kN 
Nt,Ed = 48,54 kN 
Vz,Ed = 0,20 kN 
My,Ed = 0,70 kNm 
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Rozměry a materiálové charakteristiky 
d = 16 mm; d0 = 18 mm; dm = 25,9 mm; A = 201 mm2; As = 157 mm2 
t = 10 mm; fub = 500 MPa; fyb = 300 MPa 
 
Rozteče  
min e1 = 1,2 · d0 = 1,2 · 18 = 21,6 mm → e1 = 25 mm 
min p1 = 2,2 · d0 = 2,2 · 18 = 39,6 mm → p1 = 150 mm 
min e2 = 1,2 · d0 = 1,2 · 18 = 21,6 mm → e2 = 25 mm 
min p2 = 2,4 · d0 = 2,4 · 18 = 43,2 mm → p2 = 70 mm 
 
Posouzení na smyk 
Posouzení na střih 
Síla na jeden šroub: 
ܨ௩,ாௗ ൌ ௭ܸ,ாௗ4 ൌ
0,2
4 ൌ 0,05	݇ܰ 
ߙ௩ ൌ 0,6	ሺ݌݁ݒ݊݋ݏݐ݊í	ݐří݀ܽ	5.6ሻ 
݊ ൌ 1 (počet střihových rovin) 
ܨ௩,ோௗ ൌ ݊ ∙ ߙ௩ ∙ ௨݂௕ ∙ ܣߛெଶ ൌ 1 ∙
0,6 ∙ 500 ∙ 201
1,25 ൌ 48,24	݇ܰ 
ܨ௩,ாௗ
ܨ௩,ோௗ ൌ
0,05
48,24 ൌ 0,001 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Posouzení na otlačení materiálu 
݇ଵ ൌ min ൜2,8 ∙ ݁ଶ݀଴ െ 1,7; 2,5ൠ ൌ min ൜
2,8 ∙ 25
18 െ 1,7; 2,5ൠ ൌ minሼ2,19; 2,5ሽ ൌ 2,19 
ߙ௕ ൌ min ൜ ݁ଵ3 ∙ ݀଴ ;
௨݂௕
௨݂
; 1,0ൠ ൌ min ൜ 253 ∙ 18 ;
500
490 ; 1,0ൠ ൌ min 	ሼ0,46; 1,02; 1,0ሽ ൌ0,46 
ܨ௕,ோௗ ൌ ݇ଵ ∙ ߙ௕ ∙ ௨݂ ∙ ݀ ∙ ݐߛெଶ ൌ
2,19 ∙ 0,46 ∙ 490 ∙ 16 ∙ 10
1,25 ൌ 63,18݇ܰ 
ܨ௩,ாௗ
ܨ௕,ோௗ ൌ
0,05
63,18 ൌ 0,001 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Posouzení na tah 
Vliv páčení se uvažuje dle staré normy ČSN 73 140, kde je tento vliv započítán pomocí 
součinitele γP. 
a = 25 mm; b = 25 mm; r = 70 mm 
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ݐா ൌ 4,3 ∙ ඨܾ ∙ ݀
ଶ
ܽ
య ൌ 4,3 ∙ ඨ25 ∙ 16
ଶ
25
య ൌ 27,3 
ߛ௉ ൌ 1 ൅ 0,005 ݐா
ଷ െ ݐଷ
݀ଶ ൌ 1 ൅ 0,005
27,3ଷ െ 10ଷ
16ଶ ൌ 1,38 
ܨଵெ ൌ ܯ௬,ாௗ ∙ ݎ∑ ݎ௜ଶ ൌ 0,70 ∙
70
2 ∙ 70ଶ ൌ 5,0	݇ܰ 
ܨଵ,௧,ாௗ ൌ ௧ܰ,ாௗ4 ൌ
48,54
4 ൌ 12,14	݇ܰ 
ܨ௧,ாௗ ൌ ߛ௉ ∙ ൫ܨଵ,௧,ாௗ ൅ ܨଵெ൯ ൌ 1,38 ∙ ሺ12,14 ൅ 5,0ሻ ൌ 17,14	݇ܰ 
 
Posouzení na únosnost v tahu 
ܨ௧,ோௗ ൌ 0,9 ∙ ௨݂௕ ∙ ܣ௦ߛெଶ ൌ
0,9 ∙ 500 ∙ 157
1,25 ൌ 56,52	݇ܰ 
ܨ௧,ாௗ
ܨ௧,ோௗ ൌ
17,14
56,52 ൌ 0,30 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Posouzení na únosnost v protlačení 
ܤ௉,ோௗ ൌ 0,6 ∙ ߨ ∙ ݀௠ ∙ ݐ௉ ∙ ௨݂ߛெଶ ൌ
0,6 ∙ ߨ ∙ 25,9 ∙ 10 ∙ 490
1,25 ൌ 191,38	݇ܰ 
ܨ௧,ாௗ
ܤ௉,ோௗ ൌ
17,14
191,38 ൌ 0,09 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Posouzení na kombinaci smyku a tahu 
ܨ௩,ாௗ
ܨ௩,ோௗ ൅
ܨ௧,ாௗ
1,4 ∙ ܨ௧,ோௗ ൌ
0,05
48,24 ൅
17,14
1,4 ∙ 56,52 ൌ 0,22 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení svaru čelní desky na horní pás 
θ = 90°; t1 = 10 mm (čelní deska); t2 = 6,3 mm (horní pás) 
Návrh geometrie svaru: 
amin = 3 mm (t1 = 10 mm) 
amax = 1,1 · tmin = 1,1 · 6,3 = 6,9 mm 
a = 4 mm 
ܮ ൌ 4 ∙ ሺ100 െ 4 ∙ 9,5ሻ ൅ 2 ∙ ߨ ∙ 9,5 ൌ 307,7	݉݉ 
ܣ ൌ ܮ ∙ ܽ ൌ 307,7 ∙ 4 ൌ 1230,8	݉݉ଶ 
ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ௖ܰ,ாௗ ∙ sin ߠଵܣ ∙ √2 ൌ
358,96 ∙ 10ଷ ∙ sin 90°
1230,8 ∙ √2 ൌ 206,2	ܯܲܽ 
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߬∥ ൌ ௖ܰ,ாௗ ∙ cos ߠଵܣ ൌ
358,96 ∙ 10ଷ ∙ cos 90°
1230,8 ൌ 0	ܯ݌ܽ 
ටߪୄଶ ൅ 3 ∙ ߬ୄଶ ൅ 3 ∙ ߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ 
412,4	ܯܲܽ ൑ 435,6	ܯܲܽ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
ߪୄ ൑ 0,9 ∙ ௨݂ߛெଶ  
206,2	ܯܲܽ ൑ 352,8	ܯܲܽ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
8.2 Montážní spoj dolního pásu  
 
 
6 šroubů M16 8.8 
Vnitřní síly 
Nc,Ed = 33,00 kN 
Nt,Ed = 365,97 kN 
Vz,Ed = 7,00 kN 
My,Ed = -0,06 kNm 
 
Rozměry a materiálové charakteristiky 
d = 16 mm; d0 = 18 mm; dm = 25,9 mm; A = 201 mm2; As = 157 mm2 
t = 10 mm; fub = 800 MPa; fyb = 640 MPa 
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Rozteče  
min e1 = 1,2 · d0 = 1,2 · 18 = 21,6 mm → e1 = 25 mm 
min p1 = 2,2 · d0 = 2,2 · 18 = 39,6 mm → p1 = 150 mm 
min e2 = 1,2 · d0 = 1,2 · 18 = 21,6 mm → e2 = 25 mm 
min p2 = 2,4 · d0 = 2,4 · 18 = 43,2 mm → p2 = 45 mm 
 
Posouzení na smyk 
Posouzení na střih 
Síla na jeden šroub: 
ܨ௩,ாௗ ൌ ௭ܸ,ாௗ6 ൌ
7,0
6 ൌ 1,17	݇ܰ 
ܨ௩,ோௗ ൌ ݊ ∙ ߙ௩ ∙ ௨݂௕ ∙ ܣߛெଶ ൌ 1 ∙
0,6 ∙ 800 ∙ 201
1,25 ൌ 77,18	݇ܰ 
ܨ௩,ாௗ
ܨ௩,ோௗ ൌ
1,17
77,18 ൌ 0,02 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Posouzení na otlačení materiálu 
݇ଵ ൌ min ൜2,8 ∙ ݁ଶ݀଴ െ 1,7; 2,5ൠ ൌ min ൜
2,8 ∙ 25
18 െ 1,7; 2,5ൠ ൌ minሼ2,19; 2,5ሽ ൌ 2,19 
ߙ௕ ൌ min ൜ ݁ଵ3 ∙ ݀଴ ;
௨݂௕
௨݂
; 1,0ൠ ൌ min ൜ 253 ∙ 18 ;
800
490 ; 1,0ൠ ൌ min 	ሼ0,46; 1,63; 1,0ሽ ൌ0,46 
ܨ௕,ோௗ ൌ ݇ଵ ∙ ߙ௕ ∙ ௨݂ ∙ ݀ ∙ ݐߛெଶ ൌ
2,19 ∙ 0,46 ∙ 490 ∙ 16 ∙ 10
1,25 ൌ 63,18݇ܰ 
ܨ௩,ாௗ
ܨ௕,ோௗ ൌ
1,15
63,18 ൌ 0,02 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Posouzení na tah 
a = 25 mm; b = 25 mm; r1 = 90 mm, r2 = 45 mm 
ݐா ൌ 4,3 ∙ ඨܾ ∙ ݀
ଶ
ܽ
య ൌ 4,3 ∙ ඨ25 ∙ 16
ଶ
25
య ൌ 27,3 
ߛ௉ ൌ 1 ൅ 0,005 ݐா
ଷ െ ݐଷ
݀ଶ ൌ 1 ൅ 0,005
27,3ଷ െ 10ଷ
16ଶ ൌ 1,38 
ܨଵெ ൌ ܯ௬,ாௗ ∙ ݎଵ∑ ݎ௜ଶ ൌ 0,06 ∙
90
2 ∙ 45ଶ ൅ 2 ∙ 90ଶ ൌ 0,27	݇ܰ 
ܨଵ,௧,ாௗ ൌ ௧ܰ,ாௗ6 ൌ
365,97
6 ൌ 61,00	݇ܰ 
ܨ௧,ாௗ ൌ ߛ௉ ∙ ൫ܨଵ,௧,ாௗ ൅ ܨଵெ൯ ൌ 1,38 ∙ ሺ61,00 ൅ 0,27ሻ ൌ 84,55	݇ܰ 
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Posouzení na únosnost v tahu 
ܨ௧,ோௗ ൌ 0,9 ∙ ௨݂௕ ∙ ܣ௦ߛெଶ ൌ
0,9 ∙ 800 ∙ 157
1,25 ൌ 90,43	݇ܰ 
ܨ௧,ாௗ
ܨ௧,ோௗ ൌ
84,55
90,43 ൌ 0,93 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Posouzení na únosnost v protlačení 
ܤ௉,ோௗ ൌ 0,6 ∙ ߨ ∙ ݀௠ ∙ ݐ௉ ∙ ௨݂ߛெଶ ൌ
0,6 ∙ ߨ ∙ 25,9 ∙ 10 ∙ 490
1,25 ൌ 191,38	݇ܰ 
ܨ௧,ாௗ
ܤ௉,ோௗ ൌ
84,55
191,38 ൌ 0,44 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Posouzení na kombinaci smyku a tahu 
ܨ௩,ாௗ
ܨ௩,ோௗ ൅
ܨ௧,ாௗ
1,4 ∙ ܨ௧,ோௗ ൌ
1,17
77,18 ൅
84,55
1,4 ∙ 90,43 ൌ 0,68 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení svaru čelní desky na dolní pás 
θ = 90°; t1 = 10 mm (čelní deska); t2 = 5 mm (dolní pás) 
Návrh geometrie svaru: 
amin = 3 mm (t1 = 10 mm) 
amax = 1,1 · tmin = 1,1 · 5 = 5,5 mm 
a = 4 mm 
ܮ ൌ 4 ∙ ሺ100 െ 4 ∙ 9,5ሻ ൅ 2 ∙ ߨ ∙ 9,5 ൌ 307,7	݉݉ 
ܣ ൌ ܮ ∙ ܽ ൌ 307,7 ∙ 4 ൌ 1230,8	݉݉ଶ 
ܣ௏ ൌ ܮ௏ ∙ ܽ ൌ 2 ∙ ሺ100 െ 2 ∙ 9,5ሻ ∙ 4 ൌ 648	݉݉ଶ 
ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ௖ܰ,ாௗ ∙ sin ߠଵܣ ∙ √2 ൌ
365,97 ∙ 10ଷ ∙ sin 90°
1230,8 ∙ √2 ൌ 210,3	ܯܲܽ 
߬∥ ൌ ௖ܰ,ாௗ ∙ cos ߠଵܣ ൅
௭ܸ,ாௗ
ܣ௏ ൌ
365,97 ∙ 10ଷ ∙ cos 90°
1230,8 ൅
7 ∙ 10ଷ
648 ൌ 10,8	ܯܲܽ 
ටߪୄଶ ൅ 3 ∙ ߬ୄଶ ൅ 3 ∙ ߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ 
421,0	ܯܲܽ ൑ 435,6	ܯܲܽ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
ߪୄ ൑ 0,9 ∙ ௨݂ߛெଶ  
210,3	ܯܲܽ ൑ 352,8	ܯܲܽ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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8.3 Montážní spoj diagonály 
 
 
2 šrouby M12 5.6 
Vnitřní síly 
NEd = 16,54 kN 
 
Rozměry a materiálové charakteristiky 
d = 12 mm; d0 = 13 mm; dm = 20,5 mm; A = 113 mm2; As = 84,3 mm2 
t = 6 mm; fub = 500 MPa; fyb = 300 MPa 
 
Rozteče  
min e1 = 1,2 · d0 = 1,2 · 13 = 15,6 mm → e1 = 20 mm 
min p1 = 2,2 · d0 = 2,2 · 13 = 28,6 mm → p1 = 30 mm 
min e2 = 1,2 · d0 = 1,2 · 13 = 15,6 mm → e2 = 50 mm 
 
Posouzení na smyk 
Posouzení na střih 
Síla na jeden šroub: 
ܨ௩,ாௗ ൌ ாܰௗ2 ൌ
16,54
2 ൌ 8,27	݇ܰ 
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ܨ௩,ோௗ ൌ ݊ ∙ ߙ௩ ∙ ௨݂௕ ∙ ܣߛெଶ ൌ 1 ∙
0,6 ∙ 500 ∙ 113
1,25 ൌ 27,12	݇ܰ 
ܨ௩,ாௗ
ܨ௩,ோௗ ൌ
8,27
27,12 ൌ 0,30 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
Posouzení na otlačení materiálu 
݇ଵ ൌ min ൜2,8 ∙ ݁ଶ݀଴ െ 1,7; 2,5ൠ ൌ min ൜
2,8 ∙ 50
13 െ 1,7; 2,5ൠ ൌ minሼ9,07; 2,5ሽ ൌ 2,5 
ߙ௕ ൌ min ൜ ݁ଵ3 ∙ ݀଴ ;
௨݂௕
௨݂
; 1,0ൠ ൌ min ൜ 203 ∙ 13 ;
500
490 ; 1,0ൠ ൌ min 	ሼ0,51; 1,02; 1,0ሽ ൌ0,51 
ܨ௕,ோௗ ൌ ݇ଵ ∙ ߙ௕ ∙ ௨݂ ∙ ݀ ∙ ݐߛெଶ ൌ
2,5 ∙ 0,51 ∙ 490 ∙ 12 ∙ 6
1,25 ൌ 35,99	݇ܰ 
ܨ௩,ாௗ
ܨ௕,ோௗ ൌ
8,27
35,99 ൌ 0,23 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení plechu na tlakovou sílu 
ܣ ൌ 80 ∙ 6 ൌ 480	݉݉ଶ 
௨ܰ,ோௗ ൌ ܣ ∙ ௨݂ߛெଶ ൌ
480 ∙ 490
1,25 ൌ 188,16	݇ܰ 
ாܰௗ
௨ܰ,ோௗ
ൌ 16,54188,16 ൌ 0,09 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení svaru diagonály na styčníkový plech 
 
θ = 0°; t1 = 6 mm (styčníkový plech); t2 = 3,2 mm (diagonála) 
Návrh geometrie svaru: 
amin = 3 mm (t1 = 6 mm) 
amax = 1,1 · tmin = 1,1 · 3,2 = 3,5 mm 
a = 3 mm 
ܮ ൌ 40 െ 2 ∙ ܽ ൌ 34	݉݉ 
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ܣ ൌ 4 ∙ ܮ ∙ ܽ ൌ 4 ∙ 34 ∙ 3 ൌ 408	݉݉ଶ 
߬∥ ൌ ாܰௗ ∙ cos ߠଵܣ ൌ
16,54 ∙ 10ଷ ∙ cos 0°
408 ൌ 40,54	ܯܲܽ 
ටߪୄଶ ൅ 3 ∙ ߬ୄଶ ൅ 3 ∙ ߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ 
81,1	ܯܲܽ ൑ 435,6	ܯܲܽ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
8.4 Přípoj vazníku na sloup 
 
 
Čep M24 8.8 
Vnitřní síly 
Nc,Ed = 133,61 kN 
Nt,Ed = 15,61 kN 
 
Rozměry a materiálové charakteristiky 
d = 24 mm; d0 = 26 mm; A = 452,4 mm2; Wel = 1357,2 mm3 
t = 18 mm; t1 = 14 mm; fup = 800 MPa; fyp = 640 MPa 
 
Rozteče 
ܽ ൒ ௧ܰ,ாௗ ∙ ߛெ଴2 ∙ ݐ ∙ ௬݂ ൅
2 ∙ ݀଴
3 ൌ
15,61 ∙ 10ଷ ∙ 1,0
2 ∙ 6 ∙ 355 ൅
2 ∙ 26
3 ൌ 21,0 → ܽ ൌ 25	݉݉ 
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ܿ ൒ ௧ܰ,ாௗ ∙ ߛெ଴2 ∙ ݐ ∙ ௬݂ ൅
݀଴
3 ൌ
15,61 ∙ 10ଷ ∙ 1,0
2 ∙ 6 ∙ 355 ൅
26
3 ൌ 12,33 → ܿ ൌ 28	݉݉ 
 
Posouzení na střih 
n = 2 počet střihových rovin 
ܨ௩,ோௗ ൌ ݊ ∙ 0,6 ∙ ௨݂௣ ∙ ܣߛெଶ ൌ 2 ∙
0,6 ∙ 800 ∙ 452,4
1,25 ൌ 347,44	݇ܰ 
௖ܰ,ாௗ
ܨ௩,ோௗ ൌ
133,61
347,44 ൌ 0,38 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na únosnost plechu v otlačení 
ܨ௩,ோௗ ൌ 1,5 ∙ ௬݂ ∙ ݀ ∙ ݐߛெ଴ ൌ
1,5 ∙ 355 ∙ 24 ∙ 18
1,0 ൌ 230,04	݇ܰ 
௖ܰ,ாௗ
ܨ௕,ோௗ ൌ
133,61
230,04 ൌ 0,58 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na únosnost čepu v ohybu 
M୉ୢ ൌ Nୡ,୉ୢ8 ∙ ሺt ൅ 4 ∙ c ൅ 2 ∙ ݐଵሻ ൌ
133,61
8 ∙ ሺ18 ൅ 4 ∙ 2 ൅ 2 ∙ 14ሻ ൌ 0,90	kNm 
Mୖୢ ൌ 1,5 ∙ ௘ܹ௟ ∙ ௬݂௣ߛெ଴ ൌ
1,5 ∙ 1357,2 ∙ 10ିଽ ∙ 640 ∙ 10ଷ
1,0 ൌ 1,30	݇ܰ݉ 
ܯாௗ
ܯோௗ ൌ
0,90
1,30 ൌ 0,69 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení na kombinaci střihu a ohybu 
ሾܯாௗܯோௗሿ
ଶ ൅ ሾܨ௩,ாௗܨ௩,ோௗሿ
ଶ ൌ ሾ0.91.3ሿ
ଶ ൅ ሾ133.61374.44ሿ
ଶ ൌ 0,61 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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9 Kotvení sloupů 
 
9.1 Kotvení sloupů čelní stěny – HEB 200 
 
 
Ve výkrese je kotvení značeno jako K2. Sloup čelní stěny je uložen kloubově v obou 
směrech. 
Výpočet vychází z kombinace pro maximální tlakovou sílu z kombinace KZ41 
max Nc,Ed = 27,32 kN 
odp Vy,Ed = 12,88 kN 
 
Rozměry a materiálové charakteristiky patního plechu 
sloup: HEB 200; betonová patka: C20/25; patní plech: S355; podlití: MC 20 
hp = 240 mm; bp = 240 mm; βj = 0,67 (podmínka: tpod ≥ 0,2 min (bp; hp)→ 50 ≥ 48) 
tpod = 50 mm; tp = 15 mm; fjd = fcd = 13,3 MPa (βj = 0,67); fyp = 355 MPa 
 
Posouzení patního plechu 
ܿ ൌ ݐ௣ ∙ ඨ ௬݂௣3 ∙ ௝݂ௗ ∙ ߛெ଴ ൌ 15 ∙ ඨ
355
3 ∙ 13,3 ∙ 1,0 ൌ 44,7	݉݉ 
ܿ ൌ 44,7	݉݉ → ܣ௘௙௙ ൌ 38	378,9	݉݉ଶ (viz. obrázek na následující straně) 
௝ܰ,ோௗ ൌ ௝݂ௗ ∙ ܣ௘௙௙ ൌ 13,3 ∙ 38, 3789 ൌ 510,44	݇ܰ 
௖ܰ,ாௗ	
௝ܰ,ோௗ
ൌ 27,32510,44 ൌ 0,05 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
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Znázornění efektivní plochy patního plechu: 
 
Posouzení na smyk 
V případě čelních sloupů HEB 200 v kotvení nevznikají tahová zatížení, smyková 
únosnost se tedy přisuzuje kotevním šroubům. Posouzení je uvedeno v příloze. 
 
Posouzení kotevních šroubů 
Posudek byl proveden v softwaru fischer FIXPERIENCE, kde byl navržen kotevní 
systém složený ze dvou závitových tyčí FIS A M 24 × 290 z korozivzdorné oceli, 
pevnostní třídy A4-70 a injektážní malty FIS VT 300 T. Výsledné hodnoty a postup 
posouzení včetně postupu montáže je uveden v příloze. 
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9.2 Kotvení sloupů – HEB 300 
 
 
Ve výkrese je kotvení značeno jako K1. Sloupy HEB 300 jsou uloženy kloubově 
v podélném směru a v příčném je uvažováno vetknutí. 
Výpočet vychází ze dvou nejméně příznivých kombinací zatížení: 
stav  kombinace  Ned [kN] 
Vy,Ed 
[kN] 
Mx,Ed 
[kNm] 
Vx,Ed 
[kN] 
max Nc,Ed  KZ24  ‐161,88  6,59  38,99  0,36 
max |MEd|  KZ41  ‐32,4  ‐28,78  ‐126,94  ‐1,16 
 
Rozměry a materiálové charakteristiky patního plechu 
sloup: HEB 300; betonová patka: C20/25; patní plech: S355; podlití: MC 20 MPa 
d = 500 mm; bp = 380 mm; a = 50 mm;  
tpod = 50 mm; fcd = 13,3 MPa; fyp = 355 MPa 
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Stanovení a posouzení maximálního napětí v betonu 
1. Posouzení pro KZ24 
Nc,Ed = 161,88 kN 
MEd = 38,99 kNm 
 
ܿ ൌ ܯாௗ	
௖ܰ,ாௗ
ൌ 38,99 ∙ 10
ଷ
161,88 ൌ 241	݉݉ 
ܿ	
݀ ൌ
241
500 ൌ 0,482 → ߦ ൌ 0,480 െ ݋݀݁čݐ݁݊݋	ݖ	݃ݎ݂ܽݑ	 
 
graf pro určení lineárního rozdělení napětí v betonové patce: 
 
 
ݔ ൌ ߦ ∙ ݀ ൌ 0,48 ∙ 500 ൌ 240	݉݉ 
ܿ଴ ൌ ܿ ൅ ݀2 െ ܽ ൌ 241 ൅
500
2 െ 50 ൌ 440	݉݉ 
ݎ ൌ ݀ െ ܽ െ ݔ3 ൌ 500 െ 50 െ
240
3 ൌ 370	݉݉ 
௕ܶ ൌ ாܰௗ ∙ ܿ଴	ݎ ൌ
161,88 ∙ 10ଷ ∙ 440
370 ൌ 192,51	݇ܰ 
ߪ௕,௠௔௫ ൌ 2 ∙ ௕ܶ	ݔ ∙ ܾ௣ ൌ
2 ∙ 192,51 ∙ 10ଷ	
240 ∙ 380 ൌ 4,22	ܯܲܽ 
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2. Posouzení pro KZ41 
Nc,Ed = 32,40 kN 
MEd = 126,94 kNm 
 
ܿ ൌ ܯாௗ	
௖ܰ,ாௗ
ൌ 126,94 ∙ 10
ଷ
32,40 ൌ 3920	݉݉ 
ܿ	
݀ ൌ
3920
500 ൌ 7,84 → ߦ ൌ 0,333	ሺ݋݀݁čݐ݁݊݋	ݖ	݋ܾݎ. 26ሻ 
ݔ ൌ ߦ ∙ ݀ ൌ 0,333 ∙ 500 ൌ 166,5	݉݉ 
ܿ଴ ൌ ܿ ൅ ݀2 െ ܽ ൌ 3920 ൅
500
2 െ 50 ൌ 4120	݉݉ 
ݎ ൌ ݀ െ ܽ െ ݔ3 ൌ 500 െ 50 െ
166,5
3 ൌ 394,5	݉݉ 
௕ܶ ൌ ாܰௗ ∙ ܿ଴	ݎ ൌ
32,40 ∙ 10ଷ ∙ 4120
394,5 ൌ 338,37	݇ܰ 
ߪ௕,௠௔௫ ൌ 2 ∙ ௕ܶ	ݔ ∙ ܾ௣ ൌ
2 ∙ 338,37 ∙ 10ଷ	
166,5 ∙ 380 ൌ 10,70	ܯܲܽ 
 
→ ࢘࢕ࢠࢎ࢕ࢊ࢛࢐ࢋ	ࡷࢆ૝૚	 → 	ߪ௕,௠௔௫ ൌ 10,70	ܯܲܽ 
 
Posouzení maximálního napětí v betonu 
ߪ௕,௠௔௫	
௖݂ௗ
ൌ 10,7013,3 ൌ 0,80 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení kotevních šroubů 
Posudek byl proveden v softwaru fischer FIXPERIENCE, kde byl navržen kotevní 
systém složený ze čtyř závitových tyčí FIS A M 27 × 540 z galvanicky zinkované oceli, 
pevnostní třídy 8.8 a injektážní malty FIS V 360 S. Výsledné hodnoty a postup 
posouzení včetně postupu montáže je uveden v příloze. 
 
Posouzení a návrh tloušťky patního plechu 
Návrh tloušťky patního plechu bez výztuhy – volný konec 
e = 100 mm 
ݐ௣,௠௜௡ ൌ ݁ඨ3 ∙ ߛெ଴ ∙ ߪ௕,௠௔௫௬݂ ൌ 100ඨ
3 ∙ 1,0 ∙ 10,70
355 ൌ 30,1	݉݉ → ݊ܽݒݎ݄ݑ݆݅	ݒýݖݐݑ݄ݕ 
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Návrh tloušťky patního plechu s výztuhy – podepření ze 3 stran 
a = 142,5 mm 
b1 = 100 mm 
݉ ൌ ܾଵ	ܽ ൌ
100
142,5 ൌ 0,70 → ߙସ ൌ 0,726; 	ߚ ൌ 0,088 
ݐ௣,௠௜௡ ൌ ߙସ ∙ ܽඨߪ௕,௠௔௫௬݂ ൌ 0,726 ∙ 142,5ඨ
10,70
355 ൌ 17,96	݉݉ → ݐ௣ ൌ 18	݉݉ 
Kontrola napětí v patním plechu: 
ܹ െ ݌ݎůř݁ݖ݋ݒý	݉݋݀ݑ݈	݆݁݀݊݋ݐ݇݋ݒé݄݋	݌ݎݑ݄ݑ 
ܹ ൌ 16 ∙ 1 ∙ ݐ௣
ଶ ൌ 16 ∙ 1 ∙ 0,018
ଶ ൌ 5,4 ∙ 10ିହ	݉݉ଷ 
ܯ ൌ ߚ ∙ ߪ௕,௠௔௫ ∙ ܽଶ ൌ 0,088 ∙ 10,70 ∙ 0,1425ଶ ൌ 19,12	݇ܰ݉ 
ߪ ൌ ܯܹ ൌ
19,12
5,4 ∙ 10ିହ ൌ 354,07	ܯܲܽ ൏ ௬݂௣ ൌ 355	ܯܲܽ…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení smykové zarážky 
Z důvodu možného vzniku tahových sil ve sloupech HEB 300 není možno zaručit 
smykovou únosnost kotevních šroubů, proto se navrhuje smykový zarážka průřezu HEB 
100 délky 200 mm. 
max Vy,Ed = 35,16 kN 
zarážka: HEB 100; Lz = 200 mm; AV = 600 mm2 
௣ܸ௟,ோௗ ൌ ܣ௏ ∙ ௬݂√3 ∙ ߛெ଴
ൌ 0,6 ∙ 355√3 ∙ 1,0 ൌ 122,98	݇ܰ 
௬ܸ,ாௗ	
௣ܸ௟,ோௗ
ൌ 35,16122,98 ൌ 0,29 ൏ 1,0…ݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
 
